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eíqteeispbea, coa jnteiite de imaa- 20 añoe.
posas de alto y be^ r^&ve pean ocr- 
Jiiikaciones de k¿. jpámpleSy
P p o d u e t o s  q u í m i c o s  y  f a r m a c é u t i c o s .  ®  D r o g a s  p a r a  l a  i n d u s t r i a
COLORES, BARNICES, SEGANTES, PINTURAS PREPARARAS, IPÜRPURINAS^
1 ,56 (PDERTi HDEYA)— Extenso surtido en Broclias y Pinceles.— 66, Compañía, 66
C atal^a-H álaga
¡̂ Qoién ha dioió (¡M
toe frateraaieis (jiie ' úhen éetrecHán en I
ein̂ pático abvázd á lae rejgioheB eepaf̂ olaat l] 
¿Quién que la eolidaridád. entfé ciudadéa | 
ind|iatif̂ lpa, y ágiícoias es un
.. j  1 V - J Loa hechoB hanlan elocuentemente y di“-í 
ica antigua úm And^ucia,? y cen que" no hay due confundií lá batahola
. I política de lOB que, jtnediando.4 coíta dé la •
D .  O .
’B¡|®nMndamos al público no confundan 
art̂ ttios paíeniados Con rttraŝ imi- 
ŝ'bechas por algimps fabricê ^
mucho en/ belleza, calidad y 
Pídanse catáliogos ilustrathis. 
ciw de t t ^  ckfie de ol:^ets« de 
Ay .
de <sm>efí̂ o» ^ : «des
ii&ay d̂ p̂a<*’hOrMarqpî deLarips lílextremos > son viciosos
teiüde^ar el rjssultadb del últí- 
Bi^Q|b juicio oral qelebradb en
sos*
IhosÁs de parcialidad^ por cuanto 
^ F 6  hemos venido protestando 
p s  Veredictos ¿Bsórutorios que 
*|fen; lamentablé frecúenciá viene 
iñ o  el jurado en las .causas por
de una vez, y siempre que se 
pi^^resentado ocasión para ello, 
^^^cénsurado al tribunal del ju- 
büando ba declarado inculpa- 
|terdaderos homicidas y le be« 
pplaüdido cuando ha emitido 
|ptio9 dé culpabilidad en e|a 
de delitos contra la v^á d^ las
Pro én el caso de que nos ocupa- 
el veredicto dictado contra 
FéSbr del Sr. Germain el jurado 
! excedido en rigor; la sentencia 
eb virtud del veredicto del 
lli  jde hecho e  ̂casi de tanta 
"^como éi él homicidio se^hu-
general,, y estp se está 
liiriamente en las sentencias
Bavin Sel . tr.áb)(̂ c nucioñal, se nutién y en- ¡ 
aanchan jBUB ^ cdob, .coi* la laboi ¡ie abeja | j 
que ejecutan lób íbuéñQB ciudadanos prea-I 
tando süBrfnefjî B S toúo lo (Jné bigniflcaj'< 
pTOduccléU, prj(%?eBO,. fclAimst̂  «fipaKtiblít | 
y, en suma, hé^/pdo de úh páis pésima-] 
mente gohpñp^p algo muy gran^  ̂ muy | j 
podeyqsb'̂ ué^î .cie AepKOi ^oe ver con los f I 
desaciértoŝ néijaOB vienmde esa central!- ? i 
zacién feroz qué:es el gravea mal, la losa de] ¡ 
plomo que pesascbre las clases trab̂ tj;̂ do- * | 
ras, que difícilmente sé.esfuerzan poi r()m-|| 
per ligaduras fmreas qué en el̂  Madrid poli-|
tÍCO'BeiOrjan.v|r:' ■ . I
Es indû able.’r--ppr;..que asi lo acredita | 
una larga ̂ eipraiencia  ̂qué hay pue huir| 
intromisipn oflolkl como de ¡algo epi-f
E l
Falleció ayer 14, á
| •1I la  H aelam á^U e éalu
'..Bte I... 'XF̂ie.
.i'
»B. 7’Ü aHoá 'A* «dla<Al
r
de la Oficia
démico que pneda prodacir la muerte si con t 
eiqaisito cáídáép no se áíiuyentá á tiempo •: 
oportuno. ’  ̂ ■ i'
Entendiéudolé]̂ '4  ̂7 <̂ on un gran sentido i 
práctico de ías c^as, remós qué el comer-~ 
cío y la indastUia i en su fuerza mayúscula i 
y miqúBCula, ha I Buido el. feliz propósito, l  
qué merece lá awtaclón dé. tpdos los adjf̂
tivoB admirables, de haéer machó por M4- ; _____________ ______ .
con,{fanqutea que no pude
«A***** 1 «?' como-me proponía, en le con-
líeyudnplaniíWodelMbnnnOB. , failTallamo mtüsímin. 
lie innégahle qne dado oí p.imei impul ĵ
aoeonrMtodM)mo«paWíboo.íelepdaJ i^ ,r ta n lo ¡ lúgo-
una Junta de p irqonaaqae todos PO« a lro -| í^ ^ „ , » j
lonyaupieoid^ntopoimil, dado au doaln-j - i ,» c r t 8¿M¿,a/«eflur (roiíorro
Sus hijos don Antonio, doña María, don Sá|srádor, doña Dolores, don i 
Francisco y doña Encarnación López y íj||iez; susiniétps, sus 
hijos políticos, hermanas, líermanós pioiíticqs, sóbrinos, sobrinos ¡ 
políticos, primos, primos politicós y dem|s párieptes,
' Ruégán á sw ^igos sé sirvan concurrir j
álacpnducoiqn'ysepelió'desucadárerqué' 
tendrá lugar el Cementerio de San Mi­
guel, hoy 15|Á las seis de la tarde, por] 
cuyo favor le^luedaráh reconocidos.
El duelo se recibe m  el llano de la esfaciom 
ferrocarril y se despide er̂  el CéwBnterio.
ñóz Delgado, quedando el juicio pendiente 
de lo que resuélva el tribunal de dereebOí 
Cltaélonéfl . >
Él juéz de la Merced cita á dDolbres S'^-j 
liágo Alcaide. . V .
‘ El de Alora á Cristóbal Díaz Lanzas 
Fuchinela. „ . .. \
 ̂Se han librado la8*órdéáes oporfdl^ lí|r 
rx que se íiosesione de sU cargo el RépstnW 
dór de la propiedad de .Oancín, D,'PdustÔ  
Maximino Franco González. '
r lili >ÍÍ!»|N|- •Delegación dé Hacienda ;
.̂ .̂ Vmr-dirersos sonceptos han ifigtéMddp̂ diÓy 
en ¿esta Teaoreríá de Hacienda 22.42G Í̂0 
.pesetaSu .
‘Por la Administración de Ha'ciéAda him 
sido aprobados los irépartós del impUést© 
de Consumos del año actnai de los pneblOH 
Benagalbón, Almogía, Cártama, Guevaíŝ  
Rajas y Cuevas de San Marcos.
__ __  Por la Dirección general de earabjmeios
dbeaor de^orAndalüw's; ios” c¿"ma¿dan-|ha ftóo
tes de la guacia municipái; vari08 miem-| t«8lad9_dd
|f ridades y que los forasteros se hallaban de 
paseo.
Los agentes escondiéronse en sitio próxi­
mo á la fonda y al llegar el Meri y el Coleta 
ios détuviéron, llevándolos A lá píéyención, 
donde manisfestarpú Roberto,
Conde Casado (»)’ forerit de 17 aííos,' natu­
ral dé Madrid el Uno, y Julio Roja Fernán- 
[i déz (a) IB Ouríol, dé ,38 añóB, de VÜÍa% 
Iba (Toledo) el otro. , )
i Cuanto hemos dicho nós lo reáere la TO; 
i Hela, sin duda para adquirir pópularidady 
I prestigio,, pero sabemos (jue el Pédrosa no 
I disparó ningún tiro, en tanto que losguar- 
I diáé̂  dispararón dos sobre aqñél, únicas 
¡(detonaciones que sé Sintieron. -
Mañana déjemos^ás detalles. - ¿
L a  r e in a  d e  ÍQ g ía te r r a
A las diez y media de la noche de ayer 
regresó de Granada él tíren especia! condu­
ciendo á la reina Aléjándra de Inglaterra;
Ésta era esperada en eí .anden por el cón­
sul y vicé-cónsul de su nación, el gobérnaT 
dor civil y su secretario, el director y sub-
cavmm\
fuernan en huaica ‘del sublime t^ tfl , éuyfn 
realieación atl oja flinéro, mda, ailegriá 
esparcimienpt. \ C^is^rón ■, y púdiéron.. Un. 
aplauso cerradi’ sflá el premio á t̂ an grati 
stmay dijpeilQWd-k' ~
, . . . , „  La .recaudactevpor la suma qué alean-
las Aúdaencias ̂ e E spaña,esasom broél lqóí dónde por üu espb 
# de homicidio se casti^üjktu de tndefée|c â se; duda de todó^
ipaxitqn «eHiqî elaiB
de la Trinidad
:t. m . T.l . : i . I ‘
H é m ó s  re c ib id o  el s ig a iq ñ te  É .  L .  M  , 
E l  PiréBidéhte dé la  J u n ta  d e  Pe s té jo s  d é l 
B a r r i o  P e  la  T r i n i d a d ,B . L :  M .;^ l  D i -  
rectbír d é l péjrlódico É ¿  P q í p i ^ n  7  ®í 
h o n o r  dé ro g a rle  dé ,(i;abidá;,én la s .c ó la m ú a s  
de s u  p o p u la r d iá r ió  a l n O m b ra m ié n to  de
bros de la colonia inglesa y otres persoñas 
En un laudó de la casa' Lariós marchó la 
réitia al^neile,acompañada por su dmna de 
honor y escoltada por dos párejas de la 
guardia civil de caballería.
AgentesdeF orden y municipio cubrían lá 
carrera. ,
En trés lanchas de vapor que esperaban 
lál pie del embárcaderó la reina y sus acom­
pañantes se trasladaron ab yate Tietory 
an<f Aféerf,el cual ha zarpado hoy con rum- 
^0 á Gibraiísr, á las doce y media acompa­
ñado de los bhques que vinieron escollán- 
dole^’ ’
F e r i a  e n  H o n d a
dancia dé Eétépóña dóh'̂  Manuel de la Pifi; 
ta Castro á la(dé Málágáé
f  or el ‘MinisteriO’de la Guerra han sido 
cóncédidos retiros á loa, individuos sigiü^-! 
tes: ' ' ; ,/  ■, , , . .
A don Juan de Pablo'Éláhco Banlus, co­
mandante, con 375 pesetas menauale.
DomÍ{apnel̂ Pai|pif(cho ,Afrizc, 
v l̂, conSl2‘50pesetas.̂ ^ . .t í
■ Don salvador Pérez Péréz, cOróitsel, colt 
662‘50idem. ' ,
Don ‘Carloá LafUenté M0rénO¿. tólidente 
coronel con 450 Idem.
’ / Don Manuel García Jatjo, capitán̂  coa 
225 Idem.Don Joaquín Pérez Navarro con 22f50
bien á este pué »lo,no ha de haber esos obs-, venden
tácnloeoíree tr,ce. taroperoble»,yjUtiA..l lo  deltí eeeaehul. ein
¿ .o - jp „ t e ,u , ,¿ U e l  lu g «  en qne me heellebe 
aueiielfen6me^0 d eq n e .q a l,en e .ta h «^  p,oÍ6. 1lo p » »  deenmécet
mosa Malaga, Bfrjî igue un plan de festejos igjjyQjgg «T í? v
qoe<»ncuyo4 ,^TOlrimí.Bloro logré el? Begr¿.éiW ptó. éohrénéldo íeq oe l., 
milegíO de q «  ro^ge: ^ . I r o r o í o d i p e Í M p a  en MmBeeoe, M uña¡foHííilagaí f*ene«o»»ore8 qwe.sees- ^ - 1-- . e  ̂ ■. ade las muchas necesidades que se consig­
nan éh letras de molde.
I^é _
; hqül le  há condenado á 
p d e  presidio á ün hóihhre 
M ó  4o héesmáto; í rUst̂ ĵ ádo; 
p r  átehüáhtés, siri qué el 
llVíera en isuenta qué ibaá  
isi coa íá pena correspén- 
homicidio consumado lo 
éáhdad sólo podía cónside- 
^o ttií «delito de lesiones más 
^ llaves, toda
^ leió qqé spnrió la agresión
ph>rtuná^menté y coiigiéR
îdn de todoé, completauiéu 
de ella. ^
pm  inipuesta resulta excesiva 
lasé; y es poco ediñcáhte para 
sta pública estahjécer conipa* 
t e p e  éfíig
p a iep ; a lig a d o  y la iiepayoc 
ié^ eq^ a  en otros^ 
illa frecuencia de líbft casos 
los que oepr^en én lasalá 
idé ¡Audiéh veées
^̂  dignácida qué. producen las 
pracjidñes yerdaderamenté aíarr 
Jpíqde sé derivan ; del veredicto 
| ]^do en causas por hopiieidios 
iaS condenas á penas excesi- 
)ihq;,la^ecaida én el últimó|jüL
El ¡público, hp creém oa nosotros, 
inaioa un colega, que estuvié- 
^lénU do eú su actitud de protesta; 
iq  menos vdoléiita poj, elementos 
IsadoSídeñitígünacla^^  ̂
lietitúd obqdéeió, id útá lú hiá 
lijútal efecto qpé íé causóiél ye 
l|to del jurado; y  aquíps de justi 
de razón consignar, que si no 
iq algo de sama gravédad en la 
que hubiera trascendido á la 
|if0én consécuencias acaso niuy 
qhiiblesi se tacto, á la
á la energía, ália actitud 
fP y d e tcd o  aplauso en que séco- 
‘Jp él presíííenté accidental de esta 
A? îéncia, el señor dop Luis Sáez, 
í ’lé SB impuso al tumulto popular con 
pQ acierto y evitó con energía que 
tterza  pública se precipitara im- 
lÜdentemente en el cumplimiento 
Ufes severas órdenejs recibidas.
B esto, sin un hombre allí de jas ciories del digno mágistradb ée> Sáeü:, presidente del Tribptial, 
él del sábado hubiera sido da
if f  pdo esto podría eyitarse, de segu" 
|kq)ara en lo sucesivo, si el jurado, 
debe ser la representación de la 
^ ticia  popular, procediera siempre 
r  ®9Éidad y recto criterio, Inspi- 
[̂ ôse siempre en la justicia y no 
ceciéndo el lamentable y frecuéhte 
pectáculo de las absoluciones des
............
mér grádó|ÁéllA||Í4̂  ̂ dé lá ífuñta sMov 
Saénz Calvq y  shé.digfios cómpañefos que 
entasiasmádbéjfé siguen. Proposicionés ló­
gicas son ácepudas iámediatamente y pues­
tos su ylas de hécho.
Un gi^h penjiámientOj nuevo de toda fio- 
vedad, ée ha piesio en práctica y el resal­
tado ¿por qué xp decirlóT supera ya al cál­
culo. Noé refedmos á lá hermosa circular
que dirifeiéiróñ Alóéjeh^^ Barcelo­
na los eefiorés ■ Alvaréz NetV Éaéüz Calvo,
Conocedor del suceso é! general Marina, 
envió á la posada de! cabo Móáenó al jefe 
de la oficina árabe con objeto de hacer pre­
sénte á los jefes Rebeldes que si no desapa- 
laacUád^jsghtoM
íTsfipflR  ̂éipuéátlísí ■ ̂  
ei buquê ímperial TurJU cañonease aquellos 
lugares, pretensión á la que no habla acce­
dido hasta ábórá, á pesar de los ruegos de 
los marinos íei citado buque.
Los moros se negaron en un priacipio, 
mas ante la icslstencia del Geñéral Góber- 
nador, accedieron, por.último, y las eu' a£- 
grantadas cabezas fueroDídescolgadas de la 
paiedy trasladadas a Zeluan, envdonde 
serán espuestas nuevamente par a ejemplo 
de los traidores.
Después de lo dicho anteriormente, fiadle
de lai^rinidaíf,. .
DofijMigaéi'Ruiz Muñoz ápróvecha esta 
ocasión^ar% presentarle él testlmofiio de 
su codsmeraélón más distinguida.
Mát ̂  13 de MayO de 1906.
Hé rquí la fórma en que ha quedado cóns- 
ll.Juntsí,.,, I
Préi^entes honorarios.’  ̂Sr. Obispo, se- 
fior. Gobernador Civil, Sr. Gobernador Mili­
tar, SrlAlcalde primero, Sr. Presidefité de 
lá Dipúĵ ción Provincial, Sr. Teniente de 
Alcal® del Distrito, Sr. Comandánte dé 
Márlfisv Sr, Delegado de Háciénda, señor 
Dírécmr delBanco de España,'Sres. Direc­
tores lelos diarios y semafiafios locales, 
don J<né, Aurelio Lariós, Aofi Leopoldo La- 
riOs SiÉ^éZif^ón Enrique- Groote Laries, 
■Sr. CiomFárjroco de San Pabló, Sr. Górófiel 
delRegmiento de Borbón, Sr. Coronel de 
la Gu^^jCirii, don Fráfiri8c<^Ré*gf®  ̂




Gran feria y mercado de ganados en Ifif idemi
ciüdadde Ronda loo días 20,521 y 22 de I — , .
Mayo de 1906. | Por lá Ditetóión feeoerttldeTésoro ytU)U-
.PROGRAMA |co han sido ácrtrdadas las dévdlfifcionés po»
Efi loe tres dias de feria, las.háfifiás deljQgireso á los individuos sigülótttes: • _ ^
inúsica militar y civil de la población re-! ^ don Antonio Rula Ldqqe, d̂  ̂71‘48 pe- 
córrerán las principales calles tocando dia-1 getas por Ifidustria!.
na. ;  I Á la B e te é % ‘OBdeMá?dnéz Alpáuá̂ ^̂
Á las cinco menos cuarto de la tardé del I de 262|32 por iíf̂  ! i .. .
día 20, primero de feria, ce yerificará «mal ^ don Pedro Rico, Jde 10 pesétoe^W 
¡magnífica corrida de seis nOvilloc^O'os dój^duaná. -.k «o l
la ¿renombrada ganadería de don Felipe del a  doA Aosé Díaz Milláq,
Salas, vecino de Sevilla, por los célebres! poí Gefisó. ' i -  >
éspadas Alejandro Al^wodo, AlvaraditOff A don Francisco viana Gáieéoáá» 
José Campos, Campitos y José Carmona, 817‘78 pesetas por Territorial.
Cordito. A don ¡Enrique Hérrerá Leeaqaa,
Desde las ocho de la noche de los dias pj[3«g5 pegétas por PropíedafieB.
20, 21 22, hri)rá música é iluminaciones ' 
en los paseos públicos.
A las nueve de la noche del día 21, áé̂ /
-güfidi^ feriáv ee quemará una irtstosá I
función de fuegos, artificiales. |
I También funcionarán Cinematógrafos y 
Circo Esenestre.
deNotíGias
A u t*n tleldad d «
iti m. —El Sri Director de La Idbertad hA '
áaifcla Guerrero; don EnriqueHé- j La Compañía del Ferro-carril I E x i s t e n c i a  ha puésto en^ donJoséGalyezGinachero,don|diiiaáAlgeeiraSpreparaunserylciodetre-|“ ^^^K^^^;̂ Jp^^^^ ,
'■".aipiro Tefiedó» Syes. DírecloréB|peg especiales á precios económicos.
{Tienen 
res!...
tantos eficantos sus alrededO'
P. Pillo
Máéó y Gómez; patrióticó documentó que
4 I. ywroidn devlTÍr,
® 'SSnS*éi t̂ mStao. de yeid»d¿¿.í  S S r é « i6 ? # ^ e te  î üeî Ie.̂  ̂ réneepeelelee como lleUlle.
. Laŝ -cantidád̂  giradas, que acom- 
pafian discretas carta^aígpiiag ¿g igg; cpa» 
les bien merê í̂ í iá publicidad por su tofio 
dé ver^áií^ «épafiblleáít̂ i fiécén concebir 
/riáongerae espelanzás de que ,e! dinero que 
¡representa éioid|fiátivOs irá á cónyertir-
se en algo dnriídeié y que reCUerdé-'á lós 
obreros malacitknoá qué Bárcelona; la ciu­
dad trabajadora por excelencia, dué piensa 
y, ejecuta todé ytafi grafide y benéfico, no 
olvida á 8Ü8 hermafios los obreros dé esta 
región andaluza; y cómo 'prueba, de sus an­
helos y de su círidád á la vez quiere que 
ose dlneró, procucto del. .hofiradó trabajo 
se fimplee en doaativós qúe, cOmp piiremios
Comisión provincial
Bajo la presidencia de! Sr. Gaffarefia 
Lombardo se rénnió ayer taifde la Comisiófi 
Provincial, asístiéndo los SreSé'Vocales, A!
liéctrica, don Lorenzo Bermejo 
Sr. Dirlior del Tranvía, St. Director de 
' ”  ''‘%ndaíucés, Sr. Diréctoy/de lós
urbanos, Sr.. Director dél-lBanco 
Imericáno, Sr. AdmínistrádóV de 
I, Sf. Ĵ fé de la’Tabacálerá, s,efioi 
Je Caetrillp; dou Jósé Jiménez As­




Rónda,10 de Mayo de 1906.
El Alcalde, José Aparicio Vázquez. 
El Secretario, José Durán Bagés.
¡torga, dj 
Félix Sá
I duda la Agencia Prensa.Nosotros creemos que en esto may utt 
error de expresión: La Agencia Prensa hl̂ - 
brá querido deoii qne sóU inexactas las ver­
siones acogidas por el corresponsal pwo 
no que La Libertad iD.r&oi6 telegramas y 
sSean por lo tanto apócrifo los que publica, 
® i por que esto ya revistiría gravedad que di­
cho periódico, naturalmente, no puede oe-
D e  M a r i n a
En esta Comandancia dében
Adolfo Saáre*¡de îgueroár.déit| ,,j^ .̂j .̂jv ĵ̂  ̂Q̂ jjjjĵ ig2̂ jggg j^ Aten- |jg]< pasar sin rectificación, 
z, Sres. GMret,y Co#pañií|, don| . De todos modos como al público no je
Manuel ffiamáéj d9?i AiejtódroMao &myy, t José Cervantes Cuevas y Alfonso I interesa nada de esto, nosotros después de
Eres. Pítiidmites de los Cíláuloe^é Recreo* - . . .  -
don Eioli 
dón Joi
Cástel, Eres; Peña y¡.Gombiflia 
Creixell, dofi Ftáncísco Solfs, |
sirWfi áí estímiiloly perseyeráficiá de ta 
ré,; habdididlídándolés hogay ^rópíovirtndy
á eáóé'obreros ([tiéívse háyan distinguido 
pór su sábéí’al pay éde pór sué viltudes.
iQúé ’hórmóéí é#'todo éstói Seá, |mió8, 
bendita Whora ¿n' <jue se Ocúrríó'á los se 
fiorés .qae hemoi citado acudir á los cat|i
X , .íhacer constar que hemos visto el telegrt-■
El general góberaador militar ha visí- jjiaa original que el Er. Alcántara se ha ser- '
-------- - _  T* itadohoyelL^ónffly eLOsddo. i vido remitirnos, no volveremos á ocupar-'
don Ant- ño Burgos MaesOy don .José Padi-1 _gQyjjgnsalldópave si Chorro 3^0^-1 nos dé estos asuntos. .
iia 7 ^ fiéñ Antofiio ̂ Morales pgjjg¿ggigatgg 41a ee-l R obo «n  n ii bu qu o.—El pásajfflfO
dan Ped . Qíme. Ctalx j  don Jiennel J
jiz Díaa^i . ' « - i ' l '—Há xeMeeafio de Gibráltár, donde faéDirrof k-^PieeidBfitér p.MlgueLÍ^^^  ̂ j
------ _ «Muñoz;! tcepresidente: don Anlomo AbrUi no^fiiado martô ^
varez Net, Nuñéz dé Pradô  ^alcedo, Ordo-i L¿pg¡j, I icepresideníe, V̂*** don Valefitm^ ía zona dé Estepóna, don: luán_ „  , . «_-xí- - tácías. Secretario! don Salyadov|„ .,^^
stillo, Vicésecretario: don Rafiól i ®
fiez Palacios, Duran Sáfichez, Martin Ve,- 
landla, Qorría Zalabardo y Ortiz Quiñonez.
Aprobáda él acta dé la sesión última, 
ádoptáronselos siguientes acuerdós:
Autorizar^elingrósó en las ¡Gasas de Ex- 
pósitos y MisérícÓrdiá de varios“htóos. 






«  J A «A BntréS En esta éomándáncia de MarinA sece-
Teenrero; p»t>pnee dnpee-
tádoi: don, íAntopio Medina
Vocál|s;„ don A t̂úfiié R^i?, ¿ L dou Alfonso Bolin de lá Cámara, que
don .yoséfCruz Llórente, dOfi 1* gA;halla en Máíága disfrutando seis meses
, .ndonÉduirdó Millán, don Manuel R*i**®9» ha sido asoeñdidó átefiientedela reclusión définUívá dé láuliénada Afiái¿Qngaiydor Rodríguez, don Salvador Ma-éí ,̂. . »
Vázquez Reyfiáldo. idrid/ dÓtfManuel Fi’Ramiró y dtítt Andrés j
Recordar a! Juez, instrúfetor áeíy>ecUvo|j(„yjjo¡g¡
¡instruya expedienté^áTos diEimentes Dolores
! Mufióz Anésa, José Séto Díaz, Rafael Fé- 
, .d e . ; , , . í w  M*n,nenr Pronei...Fe.ni.de. « . i
eontribuyeh áloiráÜán altrdietá qúe aquí 
sólo hay córazí̂ aeSí jSgrádeĉ ^̂  y manos 
párá â lándir éntusíástieákente.
Y vosotros, obraros ilústradóB que lle­
váis sobre la freiie la aúreÓlá dé yúéstra 
honradez é inte ífleiíciai batid también pál- 
mssj pu îsto qué /^tálufia no Os olvida. Es 
na delirio d.esiíawíó qué está anido por si­
glos. - .  . • > — —




Qújédar confórme coala remisión á la 
Contrata del Contingenté dé los certificados 
de ingresos enviados por los alcslde dé Al- 
inogia, Uáuillus de Aceituno y Campillos.
Aprobar los informes proponiendo se al­
ce la responsabilidad declarada contra el 
Ayuntamiento dé Pizarra por débito de 
jQ<totingentejde,!905y-6tt-v*zóaát^6r sa­
tisfecho su cupo por dicho año y otró rela- 
éionado con el pagó dé éetancias causadaá 
en él hospitái por el obrero lesionado Plan- 
éif Có González Sánchez.
Conceder la laminacída de créditos soli­
citada ¡pór doña Matilde Gano y don Auto 
nió Navarro Trojillo efi concepto de apode
MSI A u d i e n c i a
í_




En lá Sala primera han comparecido noy 
Juan V)llegas Abal acusado del delito com­
plejo de disparo y lesiones inferidas á Mar­
celino Ruiz Rodrignez y Manuel Sánchez 
Salcedojsujeto ô procechado que sé valió de 
I la ¿onfásión naturaXqne se produjo al dî
I clÉteriie'uir, incendio eiTla agettoia Ae préB-O S  T IR O S  O E^ H O Y______
V .,. jxitamós sitúen la calle dél Postigó dé Â an-
4» íppio
i|léraljz .tdQra,s y escándaíosas al lado 
lás condenas excesivas como la 
âctual, hechos que sólo prueban apa- 
^ -̂'lainientps en que nó deben caer 
jHueüos que, de un modo Ó4e otro, 
k^oeii la misión de administrar justí-
Mélílla l l  Mayo 1906 
La corioaldad, riala cpfis^evu á yepes, 
me ílévo á mí tamméh á la fáiposa posada 
del difunto cabo M< veno, efi dohde se depía, 
habíase instalado, ma origina! exposición 
de esbézas húmam 8. «
¡ Horrifiie éspéetj culo! Dé p^vér el efecto 
3 , a se - la macabra é|poaición me produjo, á 
l i j , j,aen seguro qua n > trazaría mi pluma es­
tos rehgfonés.
Sóbre la muralla que circunda la posada 
en cneatión, exbil íanse como los zapatos 
én las tiendás de calzado á precio fijo,¿cin­
co ensangrentadas lábezas'de otros tantos 
soldados del snlttí a, víctimas dé! plomo 
eneniigo en el úUíti ló combate del Malayá 
Varios índígenál del interior ari'ojabaa 
piedras ¡sobre los íiî imadÓB restos, á-cu­
yo contacto se désjHéhdían trozos de carne 
putrefacta.
La escena no podía ser ni'más horríbiq 
ni más repngnánte.
La contracción y¡ lividez de loé semblan­






fado de don Salródor, doña Cármen y doña lagát 
Élvira Gano Pino.
Desestimar el recurso de alzada inter­
puesto por don Plácido Sot, cóntrá acuerdo 
del Ayuntamientó de esta capital que le 
negó el derecho á devengar los aíbitrios 
Bobré̂  edificaciones de 1898-99, de lOs que 
fué remattnte.
Que cón toda átgenciá ei arqaitécto.ptó- ,
yincia! forlbe un proyecto de presupuesto |di8paraĵ aevamente,peró enaqüe!momen- 
de las repairápiónes que necesita el édifldq -tó ío bójé̂  pi^ déíráir él, guardia dé qrden 
de la Plaza de Toros! I públicói^áé Barrient08,que había acudido
T designará losSres. C8ffarena,Nnfiez|al sonadlos disparos. 
de Castro, Ordoílez, Goriía y Vélandia paral Gondupido á la inspección de vigilancia, 
que en unión de la éomislón uombrada por | manifeamique hábíá realizado una larĝ  ex-, 
el Ayuntamiento, gestioné ló necesario á fln|cursión ior Varias capitales dé Bspaña»He- 
dé conseguir'un aplázamiénto én lá deBpó-|gando‘á^sta'én tinión del Colefo y el Meri,
t ife
êtttes de vigilancia Gabriel | de dos relojes dé plata con cadé*-
ao C i^ u ^ , que pasaban ;porla|J^“ ^̂^
)mt>afiia, bruzáronre con tres ca-,| J  pjimer juicio él representante del 
Légantemente / « f  públiío retiró la acusación que
uno de ellos al célebre ío»wodor,! ̂ “ ^̂  procesado, y en el segun-
uque Aranda, (s) Pédrosa, de 1 7 oara Manuel Sánchez Salcedo, 
^hece de «d - deUto de harto.
U Í « .  í  íerénerioe. ««c iu ré . 4«-
\ Vatiwneñ. Bs deSabotofió él ábri-k’ibvén dé' diez años de edad, llamada María 
go qué llfvábâ y sacando utt révolver disipa-1 Dórente Agnilar, á la qne profesa entraña- 
,6 elncigro. á lo. .gente.,«ne porlorthni. j8l. ^
• f t f a B a S L . . - j S R y K i a V S S í l i o d e  1906.d El CdilídiBPQníase á cargar el. wmáTátá|ia naroâ pregu î calor
dida ; del edificio que ocnpa la Aadieficla 
La sesión terminó á las cinco y cuarto.Gran fábrica de qneéradios que le acompañaban Y quef sé 'habían hospedado en la fóndá Oiientál; sita en la cálle de Atarazanas, dondetéMan el equipaje. ; .Inmediatamente marchó la -policía á la 
mencionada fónda y a! présUntar á la dne
I Cápsulas metálicas para botellas de Eloy I ña por ká í̂ orimw», aqueiíá mostró su ex- 
í Ordoflez.—Martínez de Agnilar, 17, (antes |trañeza; diciendo que era una familiá lxon-¡ 
! Marqués).'—Málaga. riada qUAhada tenía qné vércón. las auto-
su sóbriíia por cierto abanico, pues 
la sofocaba, f  como la niña le 
una tonalidad de voz no muy del 
su tía, ésta, sin tener para ®“  
la santidad del día en que el P®riwo c®le®- 
tial' celébra su fiesta onomastísca, la em­
prendió á trastazos con la sobrina, j  
 ̂ Para ello cogió un palo ó uu T¿®
cortdosa tía cansó á su sobrina las sigulén
del trasatlántico Antonio Jĵ pett, don José i 
Roure y Pí, denunció ayer á la policía que 
de sn equipaje le habíafi robadb 220 
eos en oro, añadiendo que sospéchába de 
cierto individuo que desembarcó én ésta.
lio sn lfto v e o n  wentaa.—̂ Elnso de 
la innoble herramienta se extiende «de- modo 
alarmante; SU uso es ja  'familiar A los_ '
ños que á las primeras de cambios y eohán-̂  
dolas de guapos la sacan á relucir. _ ^
En la tarde dé ayer riñeron en» ia caUe 
Plaza de Toros Vieja los chicos dó 12 í áfioe 
Juan Cañete Robles y Rafael Santiago Mar-  ̂
tfn,cansando este último al primeró treé he­
ridas de arma blanca que le dejaron en gra- ̂  
ve eátado.
El agresor se dió á la faga.
El herido faé nurado dê primera ifitw-
ción en ia casa de socorro de la calle del
^*0«éÍsÍ  ÚM «oiébié»6i-kBnla‘dél diáj
trito de la Merced fneron curados: ,
Pedro Donaire OjTdoffez, de^nM heri^
cOHtuSÁenéllábiq áupórióir. ^  ^
SébastíánNavásLoasiio^WWMm^^
la piefnálzqnléfda, prodUbidá To» la 
dednra de nn peiro. . i ,
María Rubio Gano, de una hprida de «na- 
tro céntimétros én él éóstadó izquierdo, ,
En m derdistritodeSto.. Dóminigo:María Bellmó RUeda, de Uhá' contUsIóil 
en el ojo izqWerdo-y un moirdisco en iá es­
palda."
Dichas lesiones le fneron inferios en 
riña con la que sigue. ! »
Dolores Aro Gómez; de nná éonmaiótt 
ep iá mano, recibiáa éfi rifiá con lá antei- .
*̂ °Stdvador Pardo PaMo, de fina heridm^  ̂
el pie derecho, por accidénte del tirahajo.
Francisco C a b e llo  LUque, dé una eOntu- 
siónñór idóiñ. :«
Felipe Romero González, de ana hetina 
en la frénte, con frsetura del hueso, y  
Bíntómas de cómpíensión cerebral, produ­
cida'por una coz. >, V íEn grave estado pasó al Hospital.
<B1 ¿Jbifiziá® ©oii*Al*M Bymtiai» 
de Jeréz, áe vendé en todós los buéiíos' és- 
umiecirniéntos de Málaga: , > eT
Jabón  da S a la » da IdA.TOJA.—  ̂
Oura y evita afecciones de la piel. Pg&wma- *' 
Mente antiséptico. Inmejorable romó jáhóa 
de tocado». Pastilla una pésetalFarmacias,
■"‘J
‘ ^ütóhmida contusa ® f S d e r, ra uu u« y, 
“ ü n 'S ’otoeHo me.e. y un
cortréCioB,! ú y j j,eeUna-I<M a,Téárot.*pláM .
,1
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B ftdd lea-'O eu lista
MARQUES DE GÜADIARO núm. 
(Travesía de Aliamos, y  Beeitás)
Cifi Gpeeefíu
H a n v e l  R o n z á i i
[(antea d$y4fi,4fPq^^^  
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Siurrido esmej^do imeidUo re<ChBBt«
dMft d d  1 e n ,  Bidd^Wl
i  SSeti. Gran espedalidaden- vinos viiao-
J g j^ ^ o d w  el^SMr Aj?i*«r4ieiitSr,puro de
■ DIBIOIDA POR
J j .  J ü T ito iiid  R i l i z  J íü x ié n e ^
HqjSB de clase de ftrá 9, dola noche 
^am at M tf á^ihtíy &Mu>va¿ &et ̂ baisimto)
Cam eeería A lR a a n a :
DB
^  ím il ip ^ O tt o  le liim lia ifg  
E8MER4D0 SERVICIOLA DOMICILIO 
8 « esil|« 0«PSlpal|ipL«, a
C é ¿ # ¿ íé n o í i i .—En el Centro bbiexo 
de^a caRe MpliniRo de Aceite dió anbehe la 
tfonnciSda/ confeiéncia de eVíéna^n. rrí-
yeMitoriV el, cd^&ático áp AgTR{aÍtü¿á D
ItaRuel /CSkrbeRédá atte fi **
ín stiq ia ^ y  leliciláSo 
IT A  Á U ia iiia : —Ha máircíia^ é, Ios4»a 
^ ,s  de AlhaniS de ^Cranada el ,-8ecretário 
del Ayxintamiénto,don Iqaé Rabió Salinas 
acompañado de su familia. ~
i  tJm tlino.-^Continiian los timósA la 
^ e n  del di«e En el ventOMilló de Galíáído 
(Caleta) timaron ayer dos sagetos treinta y 
tinco- libras esterlinas á los itadanos Pólo- 
ni, Salvatore, SeándeUa, Arangéin y  Ve­
nancio, quienes acababan de llegar en el 
trasatlántico Aríwío X(!̂ ea> 
vi-Boattmado» pnsimronci-hecbo <m- conocí 
m i^tb ee.la policía jr ésta practiea- las díH. 
fencía» deLcasoi
_ A t M u »  •plléff^toó^T La sirviente 
Carraéo Blmnco Torres fué acometida,hóy 
1̂ '  óft ataffPé; epiléptico en ana^casa de ia 
Flasai.del Teatroi donde presta sos ser^'
eU)s>
G^dncida al establecimiejrto benéfico 
dpi ^atrito dq la Mercedi fué auxUiada, c.n- 
▼eiRentementa por el íacaltativo señor Reí 
na^eán,y el i^acticante señor Robledo.
Después de curada y repuesta ya dtí 
ntsquet pasó-la accidentada á su domicilio.
I «N r r v o  M u n d o ,»—-Interesantísimo 
t o  c^^emo ea el número detesta semana 
da dicnapopulaiy revista, el cual contiene 
laasiguientea-informaciones de actualidad;
Las cimeras fotografiasdelanatástrofe 
de Sa%RraiíBisco der Californias.—Loa jue 
go» 0«mpices.eiKAtenasi-La feria, de Je 
neSü-T-El atentado, anarquista de, París;— 
Le I^sca dftl úowfen V a l e n c i a , D o s  de 
Jisye en; RUbap.—Memorias íntímást del 
lentigo: Consuelo Mayendia, y otrasimucbaa 
noi^s, gráficas.
«S^IORwr.—EstaipftíúanSftlMfetenido-lur 
gSí el entierro del cadáver del señor don 
Fr^ciecó Agoilar González, antiguo agente 
denegocios.
En.fiamós?el'péeame.ávla familia, 
P otlQ lds! ¿•rnanoj.-rLPara dpnLuis 
«oqneio Galiana ha sido pedida lamanoi
de la sefiorita bBabei Tobal Lprenzo.
A  —El soldado. Damián Gu­
tiérrez Atienza,natural de Nerja,debe remi- 
m  á la Comisión liquidadora4 el,hataílón 
de. Alcántara, peiüpsuílar,'númeroA, áfec- 
*b al (̂egimiantĝ  deJjtabei. la Católica, de 
guarnición en Coruña, instancia solicitán­
dolas cantidades qqe combÁndividuo áe‘ la 
lecluta voluntaria,le corresponden.
« ire le lo s i.—El 22 del corriente se 
verificarán en la Escuela Superior de Cor, 
mércio de Ma irid los ejercicios á oposicio­
nes para pensiones en el extranjero, entre 
io^r/ti^Oien mercantiles que lo hayan so- 
licl ndo.
:? o m «  d «  p q « M l 6 n . - E l  Jefe del 
Cei tro de Telégrafos B. L. M. al Sr. Di­
rector de En Popula*, y tiene el honotr de 
comunicaiie, que al encargarse del. servi-L 
cioj de este Centro, espera ocasión en que 
poder cooperar eficazmente en bien del seijv 
vicio telegráfico en general y particníar- 
númtedeesa empresa.
Don Eranci,sco Bernabeu y Jiménez aproH 
vé^a la oeaáión que leí motivo mtpueéto 
le proporciona para ofrecer á V,. el testimo- 
e su consideración más distinguida, 
laga 12 de Mayo de 1906. 
radecemos mucho la atención.
I P Critlinm M odat,»’— El númeró 
958' da£a Wltima Moda contiene 54 modn- 
lo^ide trajes .̂ jBomhrejfOs, etq., para playas,
I regiones y pasecjj, y redarte un patrón 
cqm do^e blusa de, verano, una hoj^ de 
Idümjos, un figurín acuarela y un pliego d,e 
nojvela,.—Gratis números dé muestra.— 
.Veíézquez, 42, hotel.
I áSmymiftR.—En la calle de Moreno de 
Mazón sostuvieron anoche uná reyerta 
i Francisco Cómitre Escamilia y don Juan 
 ̂Toledo,resultando el primero, con úna heri- 
|dá^en la región superciliar derecha, déla 
que fué curado en la calle de Alcazábilía.
El agresor no fué detenido por identficar 
sApersonalidátiiL
^ o fé ta d A ii • »  u n  e o lv g lb .—De
unihechoen .é^tremo éénsúráble é ímpro»
pió dé pérsonás cultas.tenemos iioticia, éx- 
trafiándonos la paaividad de las autorida- 
dés que no ponen coto á semejantés désma- 
bés»‘ ' ' '
% e t .  ntaéstRídé lá esépelá pú 
sita en el pasillo de 
la Cárcel, acontétió el .sábado último , á su 
dpA Jóáé CápállróB, derribándolode 
vé?ias Jdóletaaas á presencia de los álnm: 
y,éé clase dé doctrina.
A más dé'révélárAsto la tirantez devela 
cienes entre dic|bibsjBeilorés, cosa impropia 
dél cargó', pobé de mánileslo la ápatíá dé 
los llamados á corregir tales hechos ábusi- 
Vós qué repugnan con la naturaleza del 
a ' .
_ i^iene el señor Sánchez y Sáncfiesi inSí! 
p.eqtor de primera enséflanzg, ébiociiniento 
dé;éstehécbo? »
 ̂ «Mí 0 o i i i i « 9  é fl^ nsilu a  Byaiap» 
de Jerez, déaen. probarlo los inteligentes y
personas de buen guslM>5 ^
\B«irQji s k l b »  'izÁ  /t O J E  'contra 
escrófulas.
Esta casa acaba de recibir un completo y variado sufrido en Tules, S( 
Etamines, Vuelas, BaJáStas, Piqués, Quitasoles, Abanicés, Abrigos é 
artículos^ todos á precios'lsjédieos.—Además tiene un gran taller de.Salí 
se confeccionan trajes de todas clases en C  horas—Visitar esta casa.^e
p r o T in c m
O atzsidop*» p o » p r e n d ld o 0.-^La
guardia civil de Aútequers sorprendió ca­
zando con hurón á Diego Maclas Parejo y
C U S A  F R A N C E S A  
Carlos Brun en liquidación
PÜÍIRTA DEL MAS, 1» »U3
ALMACEN DE l'EJiSOS
M.ri.no Acedo Bmitez, por lo gue fueron gastpería-Camlflepía.-Nt»vedad
& r “ e l ? e í d e Í Í ¿ Í X Í L '“ “ “ ‘ ‘ ’‘ ’  “ “ ° l  ®“ '̂ <>“ < »íf«i* l4 »S «« ‘«rU,EoUiuibreát
■ y Lanas escogldt», alpacas inglesas y d r f^ R Ifia . En las áfúevás de Is villa de |iga última novedad. ExtensaJ
Icolecciónnn artículos de Camisería, céfiros, ¡ 
miscitose una rma eh^e Miguql Rodríguez katistas fraacesáSí panamás.y calm azos. ’
I Sorprendente surtido de muselinas pltt-
mente, resultando el primero óOnuna heri­
da en la región'parietal izquierda, de pro 
nóstico reservado y '
r o iC O S  U C O R  Y 'E L EFfP. C H ñ ^ R
Eiabifaiifis|or l«$«lisios on ii fábriei do La Clnlón̂  ^árícoláí^|Elixir Uegetal d» indisposloio!nes*̂ Ñ
De Venta en Málagá̂  ertií casa Anselmo Blasco, Marqués de Laripe 3; LinodM’ ^ 
telar 2; Eugenio Puente, Granada 70; .losé^Sánohez IRpéil
Rspecialidqti én artículos de punto.
Z ,  3 ” ." ie “.'e r u  co n vien e  VISITAR ESTA CASAcontusiones en a PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
'niísaisAifwy •. - -iv- - ru¿g*aic.̂ TyRseimaaaDolor de muelas
tienda de la MaTiua, Qi
nada 23; Miguel Peî a;* í(ranada 21.; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Vice¡ 
Liado, dúeño del RéStaiJttijnt de la Estarjón de-Bohadina.
cara y brazo; y el segando connna contu­
sión de primer grado en la región nasal.
Los heridos fueron curados por el médicb 
del pueblo, quedando después detenidos y 
puestos en la cárcel á disposición del Juz  ̂
gado.
t i n a  B a p t B ;
Sr, Director del periódico El Popular.,
, Mny señor mió y de toda mLcohsidéWSf̂  
qlén;  ̂Deseando dar público testimonio de
gratitud coA motivo de iá ópérac^n, quirúr­
gica de que he sido objeto^ zñe ^rinito ró̂
SDIHATOSE
Reconstituyéñté diépiábier orden. 
PliVa''-b.o'Átebi -«pAviaddÉ’ é n  ''él 
Almacén de GuTUdbs4é F;'Castro' Martíñ, 
síenipre hay- buen surtido y’ Ibs encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes- 
tró dél taller don Juan Roberto López.
Gallé dé Compañía eá el Pasaje de,Mbni 
Sálve húmi. 2.
M crm lBpam m nto.—Por el arrendata­
rio de cédulas  ̂personales ha sido nombra- 
dê  dónBáfael Garranque Benítez agente 
anmliar del árriendoiénIa< zona de Goín.
SubRBtm. ~ Habiéndose rescindido el- 
cbntiíato relativo á la subasta del arbiirlo 
sbbru toldos, marquesinas y muestras dé 
Establecimientos, se ha acordado sacar nue-» 
vámenté á súbásta dicho arbitrio el 28 del 
Corriente bajo él tipo de 2500'ptks. y deu- 
inás condiciones del 'pliego.
garle eúcarfeeidámáate sé digné dar cabida 
éfij el periódico de su digna dirección á es­
tol desalifiadbs r é n g l ó t í e s / C
Es él caso, Sr. Director, que hatse mi 
cuatro áñol venia pádbci^do dejdn yblü¿
minúso Avdroceto, - situado en el lado dere 
cbo, sin qué á pesar de los trátomtentos 
empleados encontrase la curación ¿ompleta 
y absqiüta qué lálito ihé prebciipába; pero
amigos ácírdimá al sanatbrió qué éá la ca­
llé dfliSan Patricio núm. l l ’tléÚé ifistaia’db 
el reptitodo doctorén Mediciíiisy  ̂ Girujíz; 
don José Huertas, y : en efecto; díéhoi señor 
profesorií con al atfierfe y habilidad que: lé 
sbn pecul î^eav me pláélicórlii opéracton de
un modo radiealvéstfipsndb 4^ titúmor-' 
seroso por el procedimiento clásico osdinar 
rio, dándome de alta á láa 24 horas sin.M- 
ber sufrido el menor síntoma febril.
Nunca saiuééMplresar la ihméiiéa grátí¿ 
tud que siente mi almahacía el infigne doc­
tor Huertas, qué tan fácilmente ha sabido 
devolverme la salRd, y así deseo bacerló 
público para corroborar más y más la jUata 
fama de que gp:^ en Málaga ton émtoente 
facultativo. "
Perdone ̂ a moiestia, seño» Director y Mi 
ticipándóle lepetidísimas grácias ̂ se ofricé 
de y ,  con tdda consideración afi;mp. y ateuf
Depositarios Generárel pata todk ÍTspaña, Sres. Portuny Hermanos y Hellv d 
biers, calle Hospital 33. OBAROELONA.
desaparece al momento usando el licor mi­
lagroso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Precio, del frasco. 3 reales.
ca-a
ÊSPEGIALIDAI) ÉN LA MI 
CUELLOS Y PüxiOí
Novedad en corDati^, cafeetínes, camisetas,, pañuelos, peftóas, ckrfefá 
- Dastones, peífumerfa, bísií^eríá, afttaiites y camisas da’ céfiro i ’
I fíWOTÜÚm M ARTINEata
O a l i ®  d,_^. a l i^ L r r iT,
f ' e l i x  B a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos IdsaítfciiJoe ;de Eslatción.
Extensas coleccionen en Batistas, 
Mu^tilintS; GAstts tíbgrúá blancaAAri^
átiétáS y ¥edh 6 ifiñriídad de artícti-| 
pstiltima novedad para Señora. I 
M sj^atídad en pañería, alpaca ne-■ 
^ a  y coior^v grandes coléceidiies en 
Cbáleoos fañtasíás y driles Rara cabaî  
il^ o sv  :
I^GGION^OE SASTílEIlí A 
r ■ Con gran esmero sé eonfeceiona 
toda clase de trages para caballeroA 
^ prbeios muy económicos.
• É'




de jFécimrse un extensc
D e r n i á » » .—Don Antonio Cabello de 
la Fuente, de esta vecindad, ha 8olíbitad<K 
ééinte pertenencias para ana mina de co- 
bvé, denominada Manuel, sita en el Lapav 
de Avjqs-de-este término;
C om la ló ix  dsé A b a s t o s i—Esta ma­
ñana hai^Stilido'la Comisión Ide Abastos, 
recogiendo, coinoi es^cóstuiúbre numerosos 
panes faltos de peso, leche 
sás
F.
Acaba bi o sur 
tido en batistas, gran novedad, y te­
las especiales para vestidos de Seño­
ras. ' -■•Í-" •
Gran surtido en lanillas y albacas. 
Excelentes ooleccíDueta pará trajes 
de Caballeros.
Tá miden'bú llegado una-r^e^a da 
)qnitos pañuelos Reda, frapcésesi es 
lampados con los áRetratos do 8S. MM.
Tel Rey y ía Reina, de gran efecto y
áuefib dé.éste establecimiento, 
agvadnciab al fayóf'qhé él pública en gene­
ral le dispensa, participa que babiendo va- 
riado el servicio automático del café y »»- 
fomadb todo en beneficio deí público 
OFRECE
Café dé Puerto Rico supeiibi, solo ó con 
leche, '20 cts.—Aguardlenfe4é Ruté, súĵ e*i 
rior,.10 ets; conado.- Cognacs, superiol, 
10 cts. cortado.—Chocolate coú tostada, 45 
cts.—^Gerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los riñó» sandwiéhl de ja­
món 4157  20 cts.—Además dulces, vinol y
N E U T R O  V i N l C i  
N E U T R O  N O  V IÑ b  
O E S N A T t ^ L l Z A L
"lo B T ire jó re ^ J t b a ra tos . R em esas a l in te r io t j^
GRtKOES A L f lCEH^S DE DROQIS PAI|4 IHOUSI "ANIOn IO CHACOIt
VeíitíaB aíl poT itt^yor G a lle  d e  G isn eros aúm;í55
y  d e ta ll ' :M ^ A L :A  q A  ' ■ ,
i i r u B L i i M A B 0 ; i ^ ^  E 'X 'rn 'ü  
¡tora viñas’ j[máirto aCréáiíada.)
* 1 .
Suatítuye con ventaja al
I D r o g i t e r í s t ^  F r a n q t M o
. . . . ' .
E ;  B98A00 ( 8 .C .)
..Mimégiiés d«'L i«éío0 ;.,ÍQ -'-
Platería) Relpjee
y ĥ r t ig ü Lo s
UítiipoB m odelos vJ iad ísim ós ' álicores, todo de lo már süpeito».-̂  Leche de vacas Suizas y Hoiandétos. |prteios siu competencia
W n T I géruétía del comprador sigue estáNO OLVID^ L AS_ S ^  {casa la costutobre de dar'factura en regla
MARQUES DE LARIOS,,3 dsi todas tas ventas que verifica, haciendo
ooBstar emla mismaf 'ia josliáad del oro en
J F e i B i i á b a í d l B z
, K Ü B V A ,5 4 I.
Salcnicnón jdê  Vich pjBrado un kilo
ptaé., llevado tres kilos á 6,50 kilo: 
bresco á 6 ptas. küo.
Jamones gallegos (jurados por pie­
zas á 4 ptas.. kijoi
Jamones aviíesiBs enrados por píe' 
sasíá 4,50 kilo.
novedad, desde una pesetai 
SO,MBREROS DE PAJA Ek TÓIÍAS
Gl a se é  y  p r e c ió s  7
Especialista en enfermedad# d| la| úel. 
iA> f.itA. ......V 1.. U.V j  iA j Curación de todas'las afóccíonés dé cué-
nftíftí c p®’  iq cabelludo, incluso Tiña, eq 15 ó 2Ó] díás., pesos yrim#É4aíepqftitandp.a  ̂carbone- Rerpe------ - - -  -
ro Antonio Jiménn/s pp» lleva» el pepo falto 
y él dueño dé la carnecería.dé la. calle de 
Toriijp 71, 7fij 75‘pof ,ten^ carneaj qolga- 
dasen laiparte afueyadel? estoblécjmiénto.
B «s m iio li i,-7-Por si serejáp
José Ortúfio y al cabo Román Rpdrtouez ha 
slúo denunciado don Juan dé ’Dios JIorán.*Importante
Se advierte al público qué para compra», 
cognac, aguardientes' y licores, hay qpé*
tepe? éspécial cnidad(t.eu qué éstos arücU-- 
dos no prbcédáq de fabricación cíandlestlna,
-11114)11 flA AIAIsI ÜiKVi sal Art ‘ A. ^pues.np soló sÓh elabbr'jídós con proAéctos 
nocivos para ábaratar la, es#cié, sino ' que 
élcómpradb» rió 'puéue tenerlos en su poder i
.  s en todas, sus mani(est§cioue i. 
Paño de la cara, manchas amáltillasi é he­
páticas.—Lupjus,'Psoriasis, Léprá y M tu­
berculosa en eíptiiné»pé|ibdo. ’’
Consulta de doce á dos:
Callm dm ,Com p«A i¡ iriiáin. 43Oep(sifi) dilapónes y serrín
de corcho po» cuenta de-D. Péd» íi Fernán­
dez, dé Estepona. Cápsulas; bofea f  eptu- 
chel'para muestras de vinos yiajkeitei: ' 
putería núm. 6 (tienda de cuadros;)Aparatos automátíc^^
PARA DESPACHO___ ______„„„„, , . DE BEBIDAS
sín.cower el rfesgo del decomisó. ^
■ %  1á fábrica dé Ani'sádóé; Cognacs y i  ̂ ®* 1
Vda. de José S W ed ¿éH K , én-f, a n T c n  f /l í f  DE
‘ d®. ®/tos ariíQulps fabricados conl ^,. i ’Uaran razón Postiza dé AT
Liporés de 
bontrarán
SalcMchón’ malagueño uñ kilo 5 
pts., llevando tres küOs á 4,75 küo.
Chorizos de Caildelarip A 2,60 pts. 
docena. ,
Latas, de mortadeÜa de dos kilos á 
2,400 gramos, eni^ras, á 6 ptas. kilu. 
Servicio á dom idlio.
Esta casa no tíene sucursales.
J T o s é lk ^ p B l l iM B ] * ^
M  É D X C O -G IR U  J  A K O
Eapnoialista euvéufermedadeis de la má-
qq^ates y  élpesó de la pedrería; réj^on- 
*' 'o  de ello ante el. ooétraato oñflál» . .
M A D R A S
PaVít .ednitefes' ,eii k s
mejtws.cotidfe 
lacasadeVdSi 
M a u n é lLe d é fim á 'l^  «s Q
M A L A '
oríes idgttar 
é N fio a d e
( S E R V w i o  a  b
O d  K t t r á
MUE)
2 5 K Í 5 S K W . T —
CALLE SAIÍT^ MARI4 , (7 y 19, pral. 
Honorariqs oonvqncipnnlps..
ygflls. O  Y m r B  GofiSói
SALIDAS PIJAS del PUERTO de MAJbAOá
BvaieirfraiiafirERNIR
«aldrAel día ̂ d p  Mayo pi 
mo\j(rÉ, Oráu, Marapl
apmtos'ÚéstñátorioS'y be fkciUfarán lóslKJ^f*
docnmento's legales paVá que él comprador I 5 °“ ®̂, *® ®óf.®ñ«. feú?to
llevé lafép'Mfe'giiiiitífaf'aé »° o<
meritorio: calle Strachan, esquina á la’̂ áé 
'Larios.'" ' ■ -  --
Los que entiéndéu sus intereses y cono­
cen ,14 riquísima A.GÜ A JiE COLONIA DE 
PRÍYE, Iq cpppran por garrafones de é li­
tros y les salé el litro á 4 ptaŝ , f  de balde 
élgasra|ón, que. vafe,2.ptan. Si qp se en- 
cuentrníin.lpn^deppsitps, ía manda su autor 
desde Bilhap. feaRcp todo gasto, remitién­
dole' 16 pto; Por 8.50 ps, eqyía 2 litros. ' 
Síp A aís- -rFnbrféadp 4é yinps -eacpgidos 
y  en aparatos los más modéraos. Se téco- 
«ú'finúto y esquisito pniadar. 
V d .d eJosé SuredaéDjjóa, íiaUeStra- 
chan, esquinad la de Lirios. ^
^ , VtJoJ,?-.Cnando
nn hombre tiene negocios, cadá minuto
puefie r^reséninrfe un^jqnúaí y po^io tM̂ ^
to débé tener, nú-' /̂étoj, qué j é  marque el 
tiempo con e^tojja exnctijtn .̂
Un mal rélój- ócasiona á vec^ grn,yes 
perjutoips pués,pp to,cajaea,de.npñdto to»dé 
á una crin, pon jp  w é  
áé nn b.n,en cpiqp^ptonte. Véndembá r^ je s  
de bosillo que por su buena marnha ¿ u -  
dan á sus dúéflp«ipn lop npgéciós. ' ”
Rriójériá G. Na^rváe?,jjuéva, 4, Málai
R f  f  gilHyiri®
®F«nxmif—Pago en el acto.,dichps.resgnar- 
dos con, inlriuaYEIIíTD POR CíDl^O. di
Objtiná d¿l Muelíé, 95, béjp* 
yijiOM  q a g ta  y
generosos de Francispp,G^aysna. ^
glaboración y frianza muy ésíneradás. 
Especialidad en vinóa^blancos  ̂p á r á ^  
legumbres, mariscos y pescados. ' '
C a Q *  B S t i S i B ^ p í B i
Operáeionitije^ctpái^ ppy.lŝ  auigma el
tig  e 4-iranee, 17;, fá- 
■"'nde se ■“ ‘  -
__ - - modelo.
4 .c a d e m ia T i!e p a r B .to R ia
PARA LA
A r m a d a , P l lo t o a  y  C«pltaí|iaa
POi^EL TENIENTE DE NAVÍO'KETIRADO
B o a  F e lip e  de  A rtfto  y  M ie lie len a
TQBRIJQS. :Púm 81
Málád^ro. . . . 
Mercados.;' . 
Cárfuáíes. . , '  . 
Sello municipal. . 
Agusi,.' : '. ' , , 
29 óblígaciones del 




A U l R f l
317 fín̂  . Almacén de Maderas Escrito
Sres. Pranciscó Al/arádo
i64.’()o ¡y  ha trag^^^a^do/laimis-
f Alameda de Garlos H aeOo.
*f I Una can  éxpóriaúorii ú impqrtodc^aitde-» ntl .vSrtAl.̂  AAV. 'Dé.- irv x  t r n ’ i\n.n. T
i.'-' ' ' t é t o i * . .
■', .'PAGOS- ■
^rn.áIeB^déribto8.PÚbtieas. é . 
Ideín dé Parque. . i  . j  
Mém dé ííarreñderos . , . , 
Idem dé Matadero. ' .  ;< . 
Idepi de. brigada^sanitari*; ; . 
Una compensación. . v ¿ ¿
Idem ideniíi-'. i . i . • , ,
Materiales de obras. . . . .
Suscripciones; V  . . . * . .
Untolégrama. , ; ; ' .  
Recaudador arirltoio de aguasa ü 
Socónos'A domicilios, . . 
Idem á transeúntes; . . > .
Trabajos-y gastos áél Parqué. ;
14 500 0ol*?̂ ,* ®®̂  ■40 á,5P.6ÓO daicaui-
J Z  . ? % “  *C. « .  « d u 4 p „ ,













. ir«Aildo,iel A ntia tn éin lcoR flA II G U M A R T
constituyente., é infal
‘ B » p 6« l t o  C e ñ ^ R l
P iw  l é ú i  idíiseo y  C m p a it
Mayor, IStl̂ Mmirid




3Q,8§9,2QtolúAl á, . . . .
i  que aseiendén los ingreios.
H  I^ s ita rto  murncípaL L»fe,<fe Mjsssa, 




aopara ipinez, Falermo, ( 
Odesia, AÍélaaotía y para to 
d*!: Argolla.'
H1 vapor transatUtotíoa franela
ra. Bernia. He
k «pn toasto>|r 
E ® «M “ opIji 
palospiie] ;pr
saM iO l 
'iop, lúonteTjde^ y Bpénpi Aipesp 
l2l vapor transátlántíoo francas
NIVpRNAIS
ÍRé Junio Pfii^ ^ ó  Ján^irp ŷ.
Para carga y paiagé 'krigírie á in eonsifi. 
aatario D, Podro Gómez Ghaix, MALAG^J*”
saldrá el* 8 
San?o8;
P a v im i^ iito «  H ig ié n ic o s
DE
Mosáieos Hidráulicos
DIBUJOS AFtTTsTtGOSW lM l
Oastotei^. 5 .— H A :l A ( } 4
Losetas de relieve de varios estilos 
P^a zócalos y decorados.
*  M a A a lla g  db#iOg»o 
foAeras9T-?lnodora8 desmontables. 




B qelóin  reéhaaí Id »  ,
La Duma ha réch;tzado la' noción éfi' que
se bidé úna émnitiíá 'géuerbl
BéMew-Yo1f.lÉ'
Prevéésé la inmiúénte i évólu'cibn cojl* 
¡Panamá.
^  ̂ TétettloPée détiiiMraíI  G.ablegfnfiááNfe Ntw-Ydíl qué cóhtiáúán 
los temblores de tiefW;. I 
El pánico es grande. j  -
Bft Maii Peáevel u r g e  
Dicesp que en, el arrabal Azeilti fuá hâ  
llarip él cadáver, ; del pope (époni, presen­
tando, señales jde extoangulé ión.
Sé̂  atribuye el crimen á .ni a venganza de 
iQS, yéyplueipnarios.
a  1- , ------- ----- -------
se qa W íw adq la,évacínlfiión,,cle Tabal, hpy la campaña contra los aranceles.
Parece que el acéidénle se débiíWla ex­
cesiva presión del motor.
: ; ;V:  , . / > e : T l g f i  .
El mláilfro’diEomeíkaáa telegrafiado á 
don Rartíü Bchegaray, rogándole qas ̂ o. 
Ijaiá Madrid para conferencia* acerca loi 
viajé» rápidos éntre la Argentina y Eácañ» 
M ás d é  BATééloiiA -  
El gobernador de esta ptovimsts,
Duque de Bivoná, marchó esto iuáflkiA 
Madrid.
, En VéíezRubío (4lm^a)Jtotopí»
cón mató á sel querida y sáraicidó. ^  
NÓ sécoúocen detalles de ésto tr
M a d rid
14 Mayo ífibét
éd ba llcs
fi^En las carreras de caballa j 
ayer, primaras de la temporada, en é! Épó- 
dipnin de Madrid, resultaron t|ítof4̂ ¡  
Primera carrera. De venía, |íif 
Mil quinientos métros. Caballo CcíiméM» 
'déCástél. ¡v ' t
Segunda carrera. Criterium, lÉ| |óiÍí|j|Í¿ 
tas‘ cincuenta pesetas el primer pr /̂ña y 
doscientas cincuenta el segundo. Dáa‘l|¿ 
itietros. Caballo'ANq,. de Garvey. v i 
1 Tercera carrera. Gran premio óbi Madrid. 
Cinco mil pesetas pl primero y. dONl^^ 
cincuenta ei segando. Doce mil qu’ulgiioi 
melros^aballo Boyal Qilf, de Domc"  ̂
Quima' carrera. Yiééca. Mil dos¡ 
cincuenta pesetas el primero y d 
cinénénfriel segundo. Caballo Cau 
Garvey. '
, Sextín canrmra. Premio de la iafaeta lo­
ria Isabel. Mil pesetas y  on’ olrieto fe : arfe 
e¡ljlrimerpji:350 jesetáq el segundoji;; t50.ti 
tercero. Tres mR metros' y valllíb  ̂Úabiálib 
C^rfrssdeAttias:  ̂ ¡ y
En esta carrera cayó del cabriló Ripi, M 
ginete qúé lo montaba, resultando'en grawl 
éstadó: ' ’ • ’
D r ip o t f t ie »  ^«1
Qreen̂ f muchas personas que él rs]í 
.Maura trataron ext^osametate dto 
en. lalconferencia celebrada ayei.í 
^B anqnete
i Al banquete ceiebirado anoché^fefe: 
bajada d’anela asistieron treinta'comeó 
iéb;' figurando erifré ellós Tori infio ms, 
ghñéé^aiaéíégOs y el mínistió dé Estaddi' 
Er'aétoVqué reÁilto  ̂ brillafité, fUé ’ 
nizado por una banda de'músícatv H  
“  ̂ r£LP«fCÍ»<
Es seguro que el órgano de los idpul^. 
canoa éié entruá en el' fm&á. . ;
El diario oficial publica, entréritradjl^ 
éaéasótinterés, una disposición déélkraó^ 
que los abogados adscritos al* júZgadnpióf g 
dan actuar enrel mismo pagandoGS 
buciófi industrial que les corresponda^ 
<E l'Am p«rcd«l.»
Prosigue este periódico en su. nú
Mtllp de
D a p r o v i n á a a
Mayó 1906,
ipQ la conto|tactop d i f  (^bfeteó á i»a 
peticiqnes formula,fe» ijie a ;qéde q la ereig.,, 
ei0n5 .de uú Consejo jregfenal ée qutorfea to 
autopomto ítolversítorja, b\ otoygg el au­
mento de toúntados yséactpito ef u(ip î el 
dtolecto catolán  ̂excepto eij op aptoq ófléfer
«B lL lliééR l»
Dice El Liberal que es evidente el 
biQ;fié Rusia. , ■
áecó ítoej6’de l902 con l7*.á 6,50ptas De 
190fiá ;6. De j904A5 1t2 y 1995 á 5. Dúl-f Napolitana.
g^maj' d|aáé ÍO ptasi én1i|ielántL
D g  tó á n s ito  y  á  d e p ó s ito  2  p ta s . m e n o ú
téd a , 2 1
C k f é  j r  J R é j
' ' ' W '  ' '
miA r q b b z  c ía l iz  
Pvte 4® to CóftoMtolción.-MlUAGA
C úbico de dos poetas, hasnuíi las cinco 
de to.torde,,-vDe.Res,pesetas eiu adelante 
todas horas.—A diaiio, Macarrones á to 
’V;arÍMÍpn ̂  el̂ piulá̂  dpi dfiu
R e s p e c to  á  s o lic itu d e s  sc|>re ppucepiónps 
ttospirénaicaf!,5qú.qdau pe)fe Leu|e.í? haptare 
citor tos ■acláracioueq qpq s( dém(rafe¿u.
También se infimua que (pío el'Gobiernó 
está autorizado para reptoienta* á España 
eú la Expósición uúivers® í ;
Y por último se juzg’atoctiblé to cesión 
dé,Montjuich. ,
De SfaBtRiiáé](?
Después de titánicos esfuerzos púdierop 
aalvarsa tres barcas quc^luctoibau COñiel 
embravecido oleage. '' ■ ' "
®®® ,̂ ® éúe émbarrancar.
Dícesé que Gaséet se pjopone ordenar la 
reforma del puerto para jque desaparezca 
el actual peligro.
De N eVillii
Ha quedado sóluáópádáf to huelga que
4^A» toífiéa'.de 
AznalcoRar; obtenjendó aquellos lá jorna­
da dé cepo horas. T ,
-—En el femino de tiiraflórea derrumbó­
se un muró, á cansa del fuerte viento ,rei- 
reinanté.
D o »  ó b re ro é ’ q u e  tra b a ja b a n  e n é l  c ita d o  
m u r a a u e d a r o n  b p i9  lo s  e s c o m b ro s , s ie n d o  
va rio ,á  p o m p a ñ é ro a  q u e  se e n -
cón traban en el lugar del'accidente,.
C o n d u c id o s  a l' h o s p iia ls e  le  a p re c ia ro n  
graxísimai bóíto»» (odq ej‘
voy. velocidaól del ééu-
La máquina chocó contra fe barapda de
hierro que cierra la Via, rompiéndola.
—A capéa del mal tiempo'se suspendió 
laanuttfciána'cbrridá dé'loros. '
priiml îvo
tes de Ririe, Cliwaito y  Yunqu
Enírató pem $§n T^¿o. (p«ía»> Aa
to pariri.)  ̂ •
F&briea de Platería: Ollerías, 23 
bnouraal: Con^a^a, 29 y si
Trileqeiatj
Las fléstas resultan briílaútes.
No Msan^e itogar-forasfeíoa,,
—,^9 to. tobrfeaRe yéso, Jhr,fiwa,q<auríióL 
ina horrible explosión,de ia qíie resultaron 
I dos muertos y nueve herido» grave».
(lEUYtCrO OE U  NO&HÉ
.D e l S xtra a fé ro  F
14 Mayé
v  r:'- ■ -
El organizmó Aqnstituidó. para mejoi 
to» epuvento» cojperctolé» énlire Francia, 
Esjpafiq acordó érivíar áMaicUto |?Pf i! 
mieinhr̂ » á fin dé ápóyaî  las reclaman 
nes'(tontrá''los nuevos araneelésl álobĵ  
de llegar á un aéuerdO btme&ioso 
ambos países.
B e  S e n  Feteeeb iU D O ; „
RaUándope visitando loa astüleiW^lfe’ 
mirante, Kousnitoh, disparóle un 
la éupaida un ob*eró desconoci4p>;^i#®é 
lo» compañeras no q.aiaieron,d,(it^etor*
Las tropas cercan ios astiUeip|i.,
B e  IrfOixdees
Parece que Turquía há enviado al Go*- 
bierao^ritánico üsariotá en' tértifatoz »»• 
tisfactorios para Inglaterra,
D e  prorinrias'14 MayóA86« 
BeBapqeloxaa
i
Con objetó dq revistar tol ¿® 
' " -  - -  áGeroásiélguarúlcióAtba iparchado 
ral Linares.  ̂ ' V
Después irá A' Figueras y Olót;
El miércoles saldrá para MadriJ # .  
qufe de Mariaitoo,ria regresandóA'eííw 
pital hantu dnspués de celerada lA  ̂
del rey.
B e fleiavMiiMm
En AJba4 é.To»iues un violento
ha capse^^ giandesfriéato^^ ¿ ̂ 9
Muchos úristaies se romplexiony to 
za dq! vendayaVarrancó varios árbofelA 
'"■'De P -lm a ' ■
Espérase en este puerto la llegada 
escuadra francesa  ̂ '
Rermanéeerá, en España dnrattto lak 
taaide toboAa de doimAlfea»». ' 'v;||
Máeüdei'BeeeeloEiK 
Hoy sehaí entii^adoi ái loa orgad? 
interesado ¿ la memoria del Gobierno39) 
»iCODteB,ta(4ónAtoAE^tifiiónés 
toron ante Romanones durante su es 
en la ciudad condal.
Qompra de Alhajas antiguas, bvlUantes, esmeralUas,
^  GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA V RELOJEBJ 
Objetos artísticos de electro-plata.-Fjrecios de fábl 
oro y plátá.-jLa casa 4ub más pafa.
i, ¿r- ....
i K J U t i á i
ipfiriódieos dedican cinco columnas 
iSitpl documento.
«?gv¿fclüidq á Madrid el du<iae de 
3nó* (¿íen lleva el encarw'dé^sblidi-
de Ünión Republi- 
áí hotiíénajé. • ’ 
condal,
j ¿ S n d e ia  ^aianela J?^í<»#qr 
%̂mos ^  la bandera,.
j^ ttj^ se  la maicha real., se produjo nfl
:  B «  l^éPlda
geba efectuado un robo en la casa dél 
jjintado .̂ Sol Torrens.
^'bidronies se apoderftrún del dinero, 
i]¿^a 7 ropas que btallaron á mano,
Ucasa robada encuéntrase al lado de 
liAflcinas del Gobierno Civil,
" D e  B ilb a o
,j¡l joyero Si, Alvaiez está troquelando
ni iedalla cútimemorátívá dé la boda del
D éfan cldn .—En la hacienda de San 
ayer el señor don Antonio 
padre de nuestro querido ami­
go y 'cbrrpjfigbnario don Salvadór L#éz 
iidpea.
D e
Los'cabildeos poUtÍTcds ^  las consultas 
'de palacib constituyeniíí tema do todas las 
eonyeirsacioneŝ  ' ‘
í; Hablase Ae &n inmediato cambio dé si- 
■; ■ ' .  ’í'y '' ■’i ■'
' Ĉĥ lÉto ob|Léva ■
* Copeas y Moret tratarop dé la crisis
obri»tá de Cartagena, aéórdandó remetialAi~s:?«;^^ pBiimnuiuu « 01-,-- tendrán ini».,.
mediante 10 construcción'de uü acorazado 90 vida se honraron con su amis- l ^  ̂ Breve,
^ue fé denonünará’jgéíiirt Fújíoría.  ̂ '
« t R ectifloaolttni íílria os una nueva y sensible desgracia
i9l acreditada 
maestro D, Antoátó Ékweméra, cuya 0ns- 
espefát provecho-^
IRl^Ayé#'han empezado los trabajos  ̂
%*•**.. doííattyos .«ó V
ván deyttemioA palia t
T.AB Â áviñílííJ «Erá el finado persona de trato afable y * i„,„ ~~ r — r»*»e «  m e jeó fl, «.iS maítf de
íéy» f •
Lj lia,ni6delado el notable escultor don 
ifllceto iarínas.
V - - . D e fF e v r o l
¿segara un periódico que vendrán de 
(¡ohé once vapores conduciendo 20,000 ex- 
eoî oniatas t>ara asistir á la boda del rey.
14 Mayo Idos.
; E riftarm »
gs’-encuentra gravemente enferma con 
la hija íneñor det. expresidenté dói 
Coitójo. Sr. Maura.
; A ̂ , T e le g r a r b »
Se'ha recibido üñ leíegramá qué, anuncia 
pjra mañana la llegada de : Montero Biosá
Supéñese que ha sido llamado en previ­
sto de Ifls sucesos poÜiicoB que puedan
í^ i i  In ta g p la ta p
ps elementos del pariide integrista han 
Ijradó un banquete al que asistieron 
áentos comensales.
éblarmi las Sres.^^nchez, Marro, Ola­
dy otros.
hizo él Tesnihen de los discursos 
Sjado que el lema de la bandera del inte­
rno era-«Dios, Patria y Fueros», sin 
dar el Sylla^ús, y ratificaudo que el li- 
Jiemp es pecado.
érminó su spcecb con tres vivas á la 
ipaffia de lesús, para demostrar qiie 
fólaqll)  ̂rdithoros ique le señalan «orno" á ios reVÍÉéndos péjtó̂  ̂ f 
ibiéh' Htbjfjep' á̂  |á iéí^Óii -f á 'Eb-
^ é d ió  ritias á SAq ;I|ndcib dé Lególa:, 
T o r m e n ta
Eñ el jabnediátb pueblo de El'lMolár se ba 
dmtii^elpdo. una horrorosa tormenta, 
capado graves 4años en los Sembrados. 
04%diri(iuo resultó mueirto.
términédo kis conferencias privadas 
lipiMniuistro de Epmento y los reprer 
iptÉ^dé las dibutséione» proVin'ciaiiBSf 
^d^;Toled|0 y Ysleúcia pidieron á.Gps- 
lil&’sé tesmine y.amplís el; plan dé ca- 
üppoinalés.
O onfeiiéeítola 
Meto y Romauones han oelebra- 
ronferencis
iflBirrrequwidos sobre el objetó déla 
jép|EÍ̂ ronse mtly 1 ésérvadbs: 
V l a l t e '
1»  ha visitado él hospital,
eonveÍBuido con losanfemos.
Ganspllm & entoa 
htoMaáles AzcáVragá y  Ochandb, el 
81. Batoy ,ií maiirqués de 1 a Véga dé Airndi- 
fe&|p|tóiááf¿ú aFrey.' r"f"'—
|Sl̂ aáÍ: le visitó lá cómisióh
|iS,<iii¿n3ciénd6íe sus réspétps, coBió rq; 
ĵ jtáales del Gobierno de Dinamarca. 
Uacio de laboda.
’$'>''’'̂ ’'L'Éa fla ta a  r e a la a '  ̂
|[|0bernador y alcalde de Madrid estn- 
envpalaclo tratando con el rey de los 
pi que han de celebrarse con motivo 
iVv' ' "  ̂ .
lî Alfénso prestó su conformidad al 
fdlBpuesto, ofréciéndó al Sí. Tiñ- 
stiral baile del Ayuntamiento.
 ̂ ; Obipata 
iaa que sé llevés d cabo en el pa- 
M Fardó hállanse casi termina- 
: .
||i! . L oa ^Ipoibbrlataa . ' .
.comités romeristas celebrarán el do- 
én acto para proclamar'lájefattüra 
Maura.
’V.í.. . Cana ■ --r v't
lefior Bdrgamin invitó á cenar á los 
MrisiQildús de la Diputación dó Étáíágh?, 
Romero Agnado, León y Serralvo y
BqiaQté e l b a n q u e té  ée b a b ld  la r g a - 
’ ' E n p á lM aíó '
A Im  siete de la  n o c h e  a c u d ie ro n  á  p a lá - 
0 los comisionados de  la s  d ip u ta c io n é s , 
®yo húmero ejíée'de de o c h e n ta .
^  acompañahan los señores Gasseív
aaistíó ál Acto el sellor López
Aécepción, él rey, que vestía 
conversó particnlsrmen- 
romisionadosjá quienes di- 
^  él primer momento no les hábia 
^«%  pero que Inegb hacía meihoria 
en sdé viajes á machos de í>11os. 
¡™*ho«íCOa los represbtttantes de.Má?
wcordaba ron agradó su ex̂  
r f ^ í »  Andalucía. *
 ̂1|B 0^0 de hi noche terminó lafecép-
■;tó«Mjioya B op á ñ a », 
jam periódicó que ayer sé infringió 
uel ̂ seanso ron las obras de pala-
a,. T r ib u n a s
_^y®®tam!enlo comstraírá tribtínas p,a- 
pasó dé lá' éómitivá regia 
M boda y otras en Gárábanchel 
^*l«iwista láUitar.
. Caoao d e  o b r e r o s  
.̂Wbquesa de Squilacbe construirá dos
'*'45* La prlndoso Bna
«TI D la futura reina descende-
tóiij®** *otés dfr marchar á El> Pardo. 
Plíala el Gobierno*
’̂ trieiólndíei Ayuntamiento de Ma
sincéra'mánifestación
familia doliente la 
dé nueatro dolor.
dieirótoeslt sitio pairo cnmplfmen-
)¿ ^ ® ^ 8ha conñrpandó qpo,rohmoti- 
- la Boda dél rey,, 'conéédérááe up- ip- 
^ éra l que sólo copipiehd|isrá lán pe-
1 MZibet^^ y Universal rectifican «1 mayor desronsúelo
la nÓUciaqaédlér¿:‘ eyér acerca de
sidoAorprondida la lfija áel Sr̂  Maura W  la pérdida de su aman-
IBando de matóte* e n l o j é B O é O b h e , n a j a m ó n ^  ,
í;»; -̂ p: ■ | Roy Alas seis de la, tarde se verificará la
h «in ¿fla a  |cooducci¿h dél cadáver del 8r. Lópéz VicO;
I La función á henélJS E 'íiis.víctihiáBp^ffi 
Idel Vesubio estuvo muy cébcurtMa ® Reéibal» apreciable fa il
I -■ :í
I Se ha firmado #  
y Dinamarca. • • . -> ,■
_ R S s m b le s  d o  D t^ u iá b lo iib s .
^9 /Asamblea deDipntaéiohos«celébró hoy 
la eesión de clausura, ¿ajó la presidéncia 
dél Sr. Aforet. í
; Mste p>ronuncfó ún discurso, eid'pi^ándo 
con una salutacióoi á los organismos allí 
*e|5fAééhtados, muy aplaudida.
Jk G ád ls .—iHoy por lá mañana saldrán 
«»a Cádiz los baques Leĵ anto y Osado.
^"Íb* '•*dn."^Los oflcialesí de los bu-
1, ''« v .Osúdo fueron ayer
ques de guerra
de excaraión al Cborro. -  re-létta«mnpbft«nttraA«i-
SálíeitHí eU et correo dé la mafilui., * -  * - P
gresando por la tarde.
D s  v ia j e .—-En el tren de las hueve y
^•toMuoelón. —Ayer á lás tres de lâ  
tardéifué conducido á la necrópóiré áe SáR 
Rafael el bada vér dAla feitá^Mlria F^náfi-' 
hija de nuestro correligionario 
y quéridó amigo don Francisco Fernández Agüilar.
Al duelo asistieron numerosas personas, 
prueba inequivoca de láS machas simpaUas 
dequtgói5ábalá fíittida. ■  ̂ ‘ j
Entre los asistentés á tan triste acto se 
cuenta una munérosa coiUisión dél Centro 
Republicano Obrero del fi.« distrito á que 
P í̂®h9cé él padre, los niños mayores del 
colegio uñ dicho centro á cargo del profe­
sor intérino ciudadano Manuel Alba Jimó- 
nez, pórEncontrarse eiáférmo su propiétk- 
rio eli antiguo republicano Isidoro Lozano
p a l l j é  p a n  J ^ u ia n  d e  D i o e a
Bdnardo Diei,¡daeflo de este establedimiento, an eombinaéálii de m  É'ri 
 ̂ tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos ftaónoserÁl
expendqrlo A los seguientes PRSCROSi 
!pejl*tint!a4egPHip.Ptas.6,- 1




l i  m  .
id. Id. . 
id. id. . 
tfiliide Rtro . .






, .f- .g A iw V jaemi Da «SDia acD ac o uiaoTD jr
VUéconsideraba aquel actol veinticinco salió ayer para Sevilla el mar-
como el ináé tSánsééñdéñtal, dentró dé lafqUés de fás í êñás.'
pslítica*íeaiiéádb desde hace algunos años, 
jíor su téndélacia á Kmonizar el áéder dén
tral con las piroWñciaS*
PinpQSti qUé l0S Áé )̂hlbs se asocien
Ea éi éxpréso de lás cinco dé la tardé sa- 
Uóp|i0a MadrM el contratista de las obras 
déloéllAhvlaseléctlicoS, O. RamóU Kósso.
.. - i -.V . -----T----------- —  . Para Alhauim, la señora é hijas de don
diante cuotas pava áóUbrrerse recíproca-1 Mapael^iménez de la Plata y señora viuda 
mente en los casos/de accidéjotes átmbefé-j dé Lagtos.
me-
Martínez, el digno y activo presidente y 
ras michas personas. ,





5 }?® firmadas las siguJéntéé diépó-
pióA dé. la 
áD.,Fedé-
»sndo presidente dé Sí 
[^-•^^llto^Bcialdé GÓrdM
á̂ ia prbVinciáfdé Tmhtágpiia 
¿jPWadéi DVFrancihcd Fórnáíídéz pq.
é m á id S tfa d o  d é  1 « ,  p r o v in c ia l 
Fa c u n d o  de  la  C t u z  M o r a . -
ricos, á cuyo fié  podrían depositairsé las 
cuotas en elDañco^
Ofreció" que eli ministro fitcililaria él 
oportuno croquis.
Gasset se felicitó del resultado de. la 
Asamblea, prometiendo llévar al PariáMén 
to el estado de los 4.OO0 kilónietroS dé éá- 
minoB vecinales acordéábA e l  lUA CónféM- 
cias privadas.
El orador fué áplaacQilo nuévamenlE al 
acabár.
Los eongregados pitéséntárln iin ^ó'to dé 
gracias y otro de cpnfian;^ á Gasggt.
El alcalde obsequiará a los asámbMstiis 
con un pardeU-pari^.
L leg a d a  veór ifeF ton e la
Ha llegado el duque de Bivona* rohfé  ̂
renciapdo largámén n con Romanones.
Aquél dló á éste informes sátiéfaetoriós 
de Barcelona, coniestaádo el ministro qte 
eíté viéje.probaba |la tráU^uilidád que Véî  
áá; en á({Umla prorincia y la inexacetitud de 
lóá rumerés^qúe |se hacen circulnx, áóbré 
ágitauLón cariis|a.
El duqué penmtoecerá én Madrid pobos
días*
d e  M e d r id
I  pBv ÍÓd ihieriój^róñtado..
8 poí 100 imrorii¿libk...i¿..u. 
Gédula» 6 por 100 i
Gálhlás 4 por tOOÍi«, 
Acciones dél Banro España.. . 
Acciones Baficó Bipotécário. 
AoCiónés GdiUpi^ Tahacq^
' '"i " aiiinBloál. - 
farís tisla. . . . . ,  <, 



















€htm Restottrato y de
ÓBlÜtíiQaf. dÉÉdé'' pé- 
jpüéiÉs
A k
rotos 1,60 «m 
A diaria
Sécacióa; - 4- ■ !
tVisitar eéta roaajooBBereis Bien y M w- 
léie exiíjíuisitós vró(»,
Ito AiéiUiÁ.—l^^GadMsDumM .
E j  m a t a ’ C á l é n h i i r a s
t h toeoe feb s ie ld su i
a l s a ló l  d e  G olusélea
Les médieos lo receta y el público lo 
ptoctoma como di medieamento más . eficaz 
y poderosa contra las CALENTURAS y to­
da ckro de fiebres faifecciosas. Ninguna 
pwqwrsciáa «e 4» efecto más rápto f  se-
Pnroto de la « s k  Apesolas. Depósito CeU- 
toal, Fannaeia dé la esMe de Torrijos, nú- 
«•aro 2 estpdea á Peeito Nueva.—Mákga.
M A D E R A S
d e  p in o  d e lR o F te  deJÉ uropa 
jr A m ó p io a
PARA. CONSTRUCCION Y TAL,1.BR
COMPLETOSOHTiOEKVIElSJliaLOlESYUBLOICILBS
rVENTAS AL P©é MéYORY MENOR
S d M o s  de J, tíerféfd  Fajardo
CASTELAR. B.^MALÁQAi
H J f S m í i i l K L A m T O f t ^
Stm FaMcto, Ú.-M Sta^
C i l .  J .  H U E B T A S  L O Z A i r o
^ i^ e r i te t o n e e  d e  to d d s  c lis e s * /  C o q u i t o  
c c o m k ric a  de S á  5  de la  ta v d e . H a b ita c k > - 
a es i n d ^ n d i e n i e e  p a r a  to e  o fe n u to e , con 
aem eeade asÉBAtmeiftí r  r
M A D R A S
R RÍS M  r E D R 0 lV A lU 4 M A iie t -
rk>:. Atomeda j^ripc.ipk, núm.j íá  
-toá b ^  M  n&ddras dial N « ^  dB'
., to 4níé^é* y é^.pái** < , ^ .
icá dé aékVaí' ú^deiéié, ¿álle.ltoetoc 
Mirikléntes G|rortotos),, 4ó.
En el correo de la tarde regresó de Gto 
nada don José Pérez del Pulgar.
De Algeeiras* nnésVro estimado áinigo 
don Santiago AHaro de la Peña y familia.
R é d n ló n .—En él lúédí del Muro de D& 
Gétáliaás, núm. 6, reunióse anoche la ,Só- 
Ciedád de Estivadórés tínion tnaritíma, irá̂  
tondó asuntoé relacioUlfiUS cbh Sí tiibújb 
de los asociados.
lió  tF e elsfle n  le  AúdléÉaélÉ.
Gracks á las activas gestiones practicadas 
PÓk la cómisión de concejales, compnesta 
de los Birés; Ponce de León* Ruiz Gutiérrez, 
Peñas ñáuchéz, Gameto Gutiérrez, Sv'galer- 
va Spotorno y Mesa Cttofila*. Uó ie Uéváürán 
li Audiencia fuera da Málaga.
La citada comisión avistóse cón lós se- 
fiores Peñas, dueñói del actuil Páláció dé 
Juatlcia y, déapués de iátisfácer á los pto- 
pi^ribb las. cantidades qUé hasta él día 
aáéüdáBa el Ayuntamiento, convinieron en 
ptdfítfgár el alquiler hasta últimos dé Julio.
Si para esta fecha el municipio no hable' 
rt encontrado otro local y no debiera nada 
á loé señores Peñas, éstos prolongarían el 
contrato hasta fin de año.
Ótraé ventajosas soluciones oíreciéroii 
los 8jes, Peñas, á los cuales se debe prin>̂  
cipalmeute que la Audiencia eontidúe en 
Málagéi
N a ta lle lo —Ha dado á luz con toda fe­
licidad una niñâ  la señora doña Garolina 
salinas Becerra, esposa dê ñuestro querido 
ámigó D. Adolfo Z&mbrána QuiguiEola.
 ̂ Reciban los padres de lá recién nacida 
nüéltíl^ enhorabuena por tan fausto acon- 
tébimientó. " ^  .
CÍóm lalon«R.—-rára despachar varios 
asuntos de su incumbencia, reqniérénse 
á jéi tarde en ej A f untamiento lás comisío- 
dés yaridica y de Hacienda.,
R «iinlóin d « eatDdiFátIépR. — Ayer 
tardé se reunió en el Instituto el claUstro 
dé catéd. áticos para acordar ia formación 
de los tribunales que han de juzgar ios pró­
ximos exámenes.
pAm blp.
toí de Ñúevo Jbiario ^ . L . M. al director de 
El  P o p u l a r  y tiene el honor de offecerle su 
niódestó pero leal concurso, así eomn el de 
la publicación que diyige, para cuanto pue- 
dáéédUndcr en beneficio de los generales 
iUtéieses qUé mutUaníeiíte déféndémos. Don 
áiéárdo Geballos Rníz aVícívechá gfUstoéo 
está ocssíón páf*'feltef«f A tnrted su consi- 
deiación más distinguida. Málaga 14 de 
Mayodel906.
Agradecemos mucho la cortesiá' y qto- 
damos á la réciproca.
R »pF »B »iat«n t«.~B egfi^  telegrama 
recibido aUoche, está tárdé líéEárá de Se­
villa el représentaníe déj.la empvesá áUb- 
árrendátaria de la Biaza dé Toroá, señor 
Ghsvarri.
S r o iir Im R e p u 4>lleBitR'./rrPúr dife­
rencia snrgidas entre: la comisión inspecto­
ra de la Eáéuela RépUblicáúá dé la callé de 
la Jara, núm. 10, y el profesor D. Joaí̂ aín 
González, ha dejado éste de prestaryias der- 
vicios en áícho esiáblécimiento de ense­
ñanza.
''»onas de flores naturales y una 
* For ll ^endonado Gen-
' “ , n' .
Las cíá^s eran llevadas pór roj" ^^Snú- 
D. Antonio Congero, D. Esteban Beti. » 
dez, D. Sebastián ̂ eláez y D. José Medina
El dueló fué presidido por el hermano de 
la finada.
DaMóé i l é  familia él más'setido péisamé 
y nos asomámos á su justo dolor por tan 
irreparabjl pélrdida.
] -< o s f  t i r o s  d e  a y e r
Gumplléndo lo que ofrecimos en ótto íu-
torifda, habiendo de Hmftar este trabajo á 
nUp ligera ímpresió|i. .
GáUfó priinéró el señor Pagani el aria del 
cuarto acto de Andrea Chenier y la roman- 
za del tercer acto de 2‘osca,obteniendo ál fl- 
nálisar cáipla péaaó una entusiasta ovación.
Después interpretó eí aria «Oh paradiso» 
óel c^polavoro de |Ieyerb,8ey, con much,o 
gustó y afii^cióU, y  puso término á la vela­
da el andante y cávalleta del tercer acto de 
D írq^ofors, diciendo con exquisito porta- 
meñtó y variedad de matices, aquél, y con 
gran ^río la última, al concluir la Cual es- 
tálló una tempestad de aplausos tan since- 
qué para corresponder á 
éUoB hizo el his Cón mayor facilidad y más 
■de lucimiento.
El Sí. -̂ l.**̂ hellí, que acompañó del modó  ̂
msristral q ^  «iu ahogar nin-
gtiná dé Iks béllelás ®«hto, participó
justamentodrn triunfo..
LáfiTéiti, Como yá héiíiós dicho* tof ultó 
Agraidabilísima, no echándose de meftós Uñ 
elto m á s ce  la presencia de las; bellas dá-
M lis-machas felicitaciones que anoche 
recibieron los señores Pagáni y ZámbélU 
púi^en añadir la nuesitra, que hacemos ex- 
tenáiya á los directivol del Gírculo Mercan­
til: pór sU galantería y diligencto’ enií eem- 
■iácér á íós socios.
- TBBirnr •
_  . .  .  . ^  - l.|50
tinto lagltímOt Ptas. .0.45
.^..^a d e ^  de^tífp ,  ̂ ,olo *^918
ni mismo viifS 'párá tránsito desde una árroba en á 
_  „í|9-^VlripF,.Jl«* g « * g ó ;  ó iÜ « ;R » a  Jw iia  
JOíLiiBFfniáUtaato puroto de eftos vinos f  el dueño do este éatableeimieato tbo- 
vMor do «p, pesetas al q se damuestré cop oertifleadú d® aaáliris eiraddldo poi 
el Laboratono |i|^iclpal que el vino oontíeus materias aj eáas si pro luoto de la Uva. 
P®?» comodidad del pubuco hay una saoursal del rntano dueña en calleOAnuoMnos.16.
Lamentamosque la falta de espació nos 
impida hacer del acto una reseña circuns-
ayer tarto en Siete' Revueltas, podemos 
asegurarlque es ̂ completamente inexacto 
que Miguál Duque Aranda (a) PeOrosa, dis­
parara ningún tiro contra los agentes de la 
autoridad, siendo lo cierto qUeétrtorlo‘hb  
cieron sópré áqUéSf éhUéáñllb tthtv ds lói’
léve*̂  té|tiduró en Un(.bfa2b á
óra, que transitaba^por dicho ai-̂
iSa ocUpáiónié u l révóivér carleé 
|ro cápsulás, sin que ninguna dé 
'añtara sefiálés én él pisiól. 
ida el arma vlóse’que efrubalim- 
cómo dé no fiáhér servido, 
í dé Julio Éejáé ( ) el OUritíil, sé 











Los tré|B detenidos pasaron á distintos 
calabozornto la Á̂ duans, y, como unía hora 
después* |ós guardias que estaban de retén 
en la préVIpción siutlérón vocés dé auxilio, 
qué pedínibs tomadores,
Eá el' aéto sé d'irfgíéron á los Calábozós, 
eUcdnttoímO ai tingante Pédrósá révolcán- 
dose e l é¥áUelb, víctimá dé fuertos dolores 
de vientre.
Prontoise averiguó lo ocurrido.
El ratérillo Pedrosa intentó suicidarse, 




( lia trasiadósele á la casa de 
f, calle de Alcazabilla* donde él 
lardia le prestó los auxilios del 
alentó el enfermo deponer lo 
ragádó, quedándo-en estado i. ' •
só otra vez r la presto’ y á poco 
i disfioaición de tres Juz^dcé 
que lo tiene! réclamá'do pÓr
y éf Tórert también iiSgresáron 
. á* disporioiótt del gobernador
civil.
Petroso Isyél que hace unos dos años 
hurtó .pn ̂ a|filer de corbata á la hija del ex- 







ár trata áccr 
IdéUticái 
mtostro 8
í í r c ü l o  J t é r c a i i
im'próvfló éir los stlóles dél’ 
tolM  u V  ágÍa(!Éilbllé vé:
k  estoUclé 4n ei íótoi dei 
. ^enor de ópera señor Págatri, 
sto amfgól y  ádillfadfórllv ra dU- 
iteantára, á ló qUe el simlátíco 
[ó átéñttoíéute.
ivitációU sé hi^ó al notable ĉuattá del
Zsmbelli para que acompa-
árii, ólkñ  ñfi® iguM' favortride reéppestsv




lid la.. Directiva dió ordéu dé 
irticar al létmbsid plr- 
oeupado por lo» socios, y
i '4 ' ■
2Ó2 IL  CONDE D I LA
míAm
In foF inR R lón  m l l l t w ]
Se enouéUirá niny mejoradó de su dolen­
cia nuestro querido amigo el capitán de 
Extremadura D. Andrés Rodríguez, quien 
nos ruega hagamos constar su ag^adlki- 
miento á los amigos y compañeros por las 
machas demostraciones dé simpaito de que 
ha sido objeto durante su éuférmédyid;
Queda complacido y por htoska.parte 
célébramOB machísimo la méjória.
—Ha marchado á Madrid,Toledo y Avila 
él oficiaisegundo de Administración, mili­
tar, sobrecargo de) vapol Jtfhhdn*.
D. Heraclio Ramajes.
Para reemplazarle darálto su áuséUctá 
ha sido nombrado el del Msmo empleo don 
Julio Aguado.
—En compañía de su fíUlilia Uiárchó'éyév 
íárMadridí desde-donde se.trasládará á Bar­
celona, el capitán de Ingenieros D. José
^oc»*
—Bajo la presidencia del señor teniente 
coronel primer jefe de lá Gomandáncia de 
Garabineros, sé celebrará ho^ á las nueve 
consejo de güeña ordinario de cuerpo para 
ver y fallar to eánsa instVnida ali carabinero 
de dicha Gúmandancia, Benito Pérez Gano* 
por el delito de abandono de servicio.
FormarÉu tribunal los cá^táleé dc  ̂
cuerpo del acnsadov: D. GYe'gorio Fernándéz, 
D. Manuel de Diego y D Francisco’PradaV; 
del regimiento da Bo'’bón-, D. José' Rúiz» 
Gálvez; del regimiento’ de Extremadura, 
Di J’uái Árjiiilar zfóUa de Málaga, don 
•JótquiU* diFl^ro, y cpmó Sapientes D. Ino- 
cenefó'Gómez y  D. Leto Muñoz‘, Ibs dos dé' 
Extremadura;
W ^ a t o  dé la Aca^nito dé̂  
cabes del regimitotó de Extremadura, el 
seMUdó tenleate Wi JoaTéi A Alfárichá^ ;FÛ | 
Iqédítorchai á Hátoid é l  ÚoUiítl l̂^
/ recerdel Gousejo de ministros, se haaervi- 
! do prorrogar á los mozosen caja del reem- 
i plazo de 1905 el Uempo pata redimitse á 
I metálico del servicio ordinario de guarni- 
I ción en loa Guérpos aráiadoU, con arreglo 
I al artículo 172 dé la léy de Rectutániieuto, 
, basta el dto 80, to Noviembre próximo ve- 
I nidero.» ,
I ' SéitVIólii'ÍTA4M Nioy" 
i Parada: Extremadura.
I Hospital y provisioues: Gapitáu dé Ex- 
I tremadura, D. Francisco Arjona.
Gnartel. — Exlremadura: Gapitáu, doa 
Antonio Albifiana. Borbón: Gapitáu, do! 
Arturo PereDa.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Emilio Maroto. Borbón: Primer 
teniente, D. Adolfo Neira.
Guardia.—Extremadura: Primer teniéU- 
te, D. Eugenio Anoyo. Borbón: Primar ta- 
nienta, D. Autonio Igualada.
VAROuiJániA
E t o a c M c i d é s  p f i l l c M
T eA tro  l i « *
^Las futtrioftes eelehnda» domingo an 
él circo de Atarazana viérouso en exttedsó 
concurridas. *
La prédioéi cóUtediá El Señor Qoiamal* 
dor.éh lá qUe el popular EcDantaleótt s o  va- 
eÓnoóé rival, váfió & tote bueiia etoecha da 
i|4áuaoá del itoméiMfl! cÉaeikto*. á quien 
regocijaba 1*  inagotable tis cómica dél va- 
tarano «rtista.
; Sddaáídé pkf(l,hériUó«a. sí^edMidifi l ó -  
iablé; á^ór drajtlátíécli d ó l |sa|i:î  L ^ róa  
Rivas, obtuvo la misma favóráblé áoogida
qqéh la noche da. sq estreno. . . .
Lá Srto. Sámiiéflró, áte. É iltri||ez, se­
ñores Espantaleón, Setffnoi rdemás artis­
tas,eumplíeion eoglq hueiñól au la iuterpre- 
tapión de la. cítala obra.
E4 F.uailUte de aiipéhít .99,9^9®^ 
dad alguna, asistiendo al espeetáculói regu- 
ItolúncarietHdlií..’ ' '
m T á D O R A S -W B A S ~ liP ,
. É SSA Ü -P tÉ tíSA $  flO tff .
A y e A j  M o n ta a t  j  R a r e M
del aervicio, el pIMer téniénte áyatoltéi 
toliílimpéñâ éUÍ la actualidad, D. Ar-;:; 
seniorBatesi,
eFImltiekpo suspendió ayer sÛ  
iUiftirUcéi'ól él reguínento de Borbón. < 
Hoy ló* ¿ítotnate;  ̂sirviéndo dé base' lá"
se bal éÓhUédidó traslado á lá Gómán- 
idáneiádé .̂ ®l concepto de ordenan­
za, al csrabMéro Auperto Ares AlisÓn.
"—El Diario O fii^  publica la siguiente 
¡nal orden cdrculaíí
4 .f, de acuerdo con el pa-
m s P E m k





en- sáñoS 'f j
miéutoi nak», «igaaü«¥R% 
ñldera del astomage  ̂.aéa*. 
días, inapetencia, eloroÜM
ctQu dispensia¿,f damia a®« 
to f msmAsBS
teteatinos  ̂w  eunm, awMW’ 
tengan 80 aflea áa aatigoa- 
dáCctoial
ELUIR ESTOI&CMi 
DE SÁIZ DE CARLOS
Heru ú sTORALIXm 
SarraoSf 80, FariMñli 
Mao bq i
T  prteelpatw M  i
ML CONDE DE LAVERNH iOS
Gonaeeaenelfta d elia  tem peatad
■HnOMBiaHRaBSUIIMVUíBl
locales
de d.75 á 9.80 
to 27.83 á 27.65 
dé 1.305 á 1.3p6
G á M b ld s  d á / M á la g a
Dte 12 nl^MÁvo 
Párfá állavista . .
Londres á laYiktef .
HamSut||ú á la vista.'
I 'DiÁ 
Parió á la vista  ̂ >
Lóndreáálávtetal. .
Hamhurgo á la vista,
S a lv a J Ia m o .—Pi^ím o á RóndL 
sido victima de los k^émbl Si
áááiro, a la  laóéénto’Uiñk dé diéá añoá'v 1 
La criaturita marehál|i éblá pókeí simpo 
cuando encontró al jó' 
años, MmiuAí Galfndor 
tó de abusar de ella ba:
Map caméi kmaifiíac; 
cia, el mpnstfuo.la nial 
el pesió*-cftasumAndq 
zafia.
El sátiro.toé preso po: 
sandQ. ̂ J a  cátoeM 
do instrneto». . \
En el G<dáejmúf ctoa;n«sii^^
Ueia del hecho.
dé’ 8.65 á* 8. ^  
de27 35 á 27.40 
de 1.310 á 1.312 
ha 
un
de diéz y ocho 
tontaño, qUién tra- 
jaaramente.
I opusiéia resisten 
i.tó'* hiiriéudolá en 
9spné» su* vil ¡ha­
la poHria,* M|pe 
)8i(fióa délJuüga-
>J terrible sueño fres- 
josques; con ella se 
.dero, cochero, laca­
dos soldadoiSj^e Gu^ 
otro y sin ruido, en- 
ra, yque observanáG
Ba-TnarqdehApe despertó de a 
ca y sonrosada como la nínia de . 
despertaron todos sus sirvientes, es 
yos, palafreneros y portero á quien  ̂
llermo habían cogido uno después c 
cerrándoles en una cisterna inmedi , ^
al cabo de una hora que no eran ya.|custodiados, se aire 
vieron á salir como ratones der una latonera, encontrán­
dose en la puerta de la abadía en em>reciso momento en 
que la carroza de su ama entraba efi el patio, guiada por 
el cochero holandés. %■
Como todos gritaban á la vez y explicaban con gran vo­
cería su aventura, la marquesa les im puso silencio, les 
mandó desengachar el tiro y aco'?ta|se, y les previno que 
no hablasen una palabra de lo sucq&do bajo pena de sér 
inmediatamente despedidos; en cuaMo al cochero holan­
dés le hizo conducir á la cocina c on^rden de tratarle co­
mo á un suizo. í;
El escudero se inclinó y acompañó á la marquesa á sus 
habitaciones; el portero atrancó la puerta, y el cochero 
francés, después de ordenar álos ^lafreneros que des- 
engacharan, hízose sostener por el Bicayo para volver á 
su cuarto, donde los dos bebieron a%unas botellas de vi­
no para reponerse del susto que, se^ n  decían, no acerta­
ban á quitarse del cuerpo.
La marquesa despidió al escudero en la meseta de la 
escalera, y tendió su manto á Nanon||L quien distinguió en 
la antecámara.
—Nanon,—díjola,—calienta mi carba y desnúdame.
Pero en vez de lamentar la palidez de su ama y de ofre­
cerla una süla, la camarera cerró todas las puertas y se 
arfpjó desesperada á los pies de te niar^uesa golpeándose
motivo de su mil3grcSk4|veiLtura.i 
í-riSeñora! jseñojsa! -^exetemóda ea9narera,fr-ítoÍs®ricoK» 
dtelv..’ ̂ i^Ó nl Yo tengo; lâ  cklpa... lestapids pordidasi. <
i-^^EstáS loéa?-^pregiint6 te marquesa sm> i^n den ar 
Su idea;f-T-estamosc salvadas; .......... ... , . ; ,  ̂̂
■ -r-j^abéis visto pue® á l manqué® do; |iOi|y0Í9l:rrdiíjQf'bFa-
"UOni ■'>- -■■ir . '■■IV -I -r- i
■ —gyof-gpo^íqaéf'4 .-i*, • Í-.
—Porqué na saltégJafíoaoL ?v . , > . .
—riDO'díÓllde?..,..''/ f f! .“f » -'*1 Vif.f»* '(»-..i. 4í*" • f-T«fvr ■
-^D.i.qqqíi': :j ' v-j,- <■ -t. -■< v
—¿Furioso de qué?
Y kanon prorrumpió en lágrimas comu unâ  meáunéora 
fosis de Ovidio. v . ,
La marquesa seleVabtó. i. ' .
?^¿Bibterá8?"^dijo inquieta y enOjadit á la vez.-i^¿Qaé 
ha venido á hacer aquí el marqués de Louvois/y porqiM 
se ha puesto furioso? \ y r í >r. •'  ̂ \
—Señora...— balbuqod: suplic^tq cainarei*a,«^pará 
todo pecado ha de naber migérteordia* y ,nd nif(|iñái8 
por haberme dejado enternecer^' itor haber ./permíguo al 
joven qn.e hablara qqn te señorita. ,
,.r-j|Buéno! |y q&é?--qxctt^ acordlndogá
dé Jazmín, de Oerardo y de Antoníeta. ,
—Que el marqués de Louvoís ha ^ |as nv^ve
- 'in d o  yerqg; á g a b to  p g^ r
llep, y d lá "
ra. Negpéme temp|fa á tetrodupirte*i .díibiendo' dge á ll 
nueyé jtódai, teépnuitás se hállabán'céri^adás; nérp. A  ̂
vocéé b íjó  íá Supei]̂ ídrá. Él Áái^néiéxf^io énnqt^^ 
rey hablar con la señorita de Savieres ú cuánad ínénos
vérláV'' ^ ^  . ■
—Iiá séñofítá úd sé
ndhl ' '  ' -
í J^l€¡óbÍbl’
-i'̂ Lá áú^bñéM' fdÓ á sú cádá, A Iby dQrdÍiff^d¿) A fd- 
dás pítê é’s, y np la eAcóntld. ,V
—rPéî o tú Sabíaá dónde éátábál—exeteidó lá'iúárdúéllk 
téintóaódó’ú é i^ m ^  ' ^
—Sí,—murtoúró I^non. .—¿y por qué no lo dijiste? ''-J
V 2 . /f'
p o a  E P io io irea  p i u m s an  MHjipfaaáiat «gftegfSdtolt»
A N U N C I O S  B C O N O M I C O S .— ÜSn la s  dba ed io ion a », m a flm a  y  ta rd e : B  KneaB , ., ,  «  .  „  h . i i . , ™
ríes pim tep. P oB itiyos resn ltad os ép  io s  a im ú cio» de com p ras y  ven tas, a lm on edas, hu éspedes, n od riza s, a lq u ile re s ,^ é ra ia a s  y  n a llaggog f e^
S f t  o é n t i m o M  po^^|nseii^i6n. C ada  lín ea  m ás cén tim os d e  au m en to,
S t  Oonde* de M o n fe c ris to  
L o a  tres M o s q u e te ro s ^  
Im p r e s a s  la s  o n b ié r ta s  
t ir a d a s  e x p r o f e i o  p a t a  
d ic h a s  o b r a s , e l  e n o n a - 
d e r n a d o r  p a r tic ip a  i  lo s  
s n io r ip to r e s  q u e  p o r  25 
« é n ti m o s  e n c u a d e rn a  eb 
t o m o  d e  la s  m e n c io n a ­
d a s  n o v e la s .
L O S
in d u s tr ia le s , 
im p r e s o s  Z a m o r a -  
n a  H e r m a n o li. «a s * 
p e e ia lid a d  fo t o g r a b a d o s
CO M P R A  y  v e n ta í d o  , m a q u in a r ia  ñ e n d a y  to d a  cla^e d e  n m ta - le s . R e p ^ a c i o u e s - ”  
A g tiis tín P a r é jó T íd e r ^ b o )
A R N I É O B R I A  de  p o -  
lo re s  M o n g o , P ia s a  
A l b ó n d ig a , 14 . (Dai- 
aés d e  v a c a , T é ^ c i -  
ra  y  F ile t e . P e s o  c a b i? ,
C
I B A N I S T E R I A . -  Z a m ^  
b r a n a  y  D o b la s .A g u s -  
Itín  P a r e j o , 6 .-S e  c ó ñ s * 
t r u y e n  to d a  e lá se  d é  
m u e b le s  de  l u j o .
FA B R I O A A T ' o S d o i  d e  J o s ó  G a r r i d o .— B s p e c iá lid a d  é h  la-■̂  ñ a s , za le a s  y  p ie le s ., 
F l o r e s  p a r c í u  n u m . L
I R A Ñ O T S O  P u y a  M a - 
r l n , p r o f e s o r  d e  g u ita * 
r r a .  D á  le c c io n e s  d e l 
g é n e r o  a n d a lu z . T r i -  
5 n i d a d , 68.
Í G u t i é r r e z  D ía s , P l a z a  d e  la  V i c t o r i a , 2 7 — -  Z i ii e p g r a f fa s , fo t o *  
”  g r a b a d o s , A u t o t i * .  
p ia s , O ro ü n o ti(^ a ii, e tc .
M’ ^ A Í Q U I N A ^ d e  s u m a r  < A d i x .»  L a  m a s  p e r ­fe c ta  y  r á p id a . N o  se e q u iv o o a .S e v e n d e  e n  
L a  L l a v e ,  c a lle  L a r i o s .
O A M O Ñ - í t a ? O p ^  
se v e n d e n  fé n o g r a -  
f  o s , c o m p le ta m e n te  
n u e v o s .—E n  e stas 
o fic in a s  in f o r m a r á n .
paitos
C O N  T I T U L O  
D o l o r e j s  J n r i M l o
C a lle  d e  lo s  P o s tig o s, 34.
| A P E L  p a r a  e n v o lv e r . 
P S e  v e n d e  á  tre s  p e ­
s e ta s  la  a r r o b a  e n  
. la  A d u É n i s t r a c i ó n  
d e  E l  P o p n zia B .
SB a lq n ila n .a lg n n a s  h a ­b ita c io n e s  a m u e b la ­d a s  e n  s itio  c é n tric o . E n  e sta A d m in i s tr a ­
c ió n  i n fo r m a r á n .
1 -  ■ p  iS í2  
o  S  ^ S  o '
C M
0 2  5
SE  a l q u i l au n a  c o c h e ra .—I n f o r ­m a r á n : c a lle  d e  A g u s -  t fn i P a r e jo  n f i m . 3 7 .
D E S E A  ^
M a e s tro  c o m p e ­
t e n t e .— In f o r m e s  e n  
e sta  A d m in f s tr a c i ó u .
A L L E R  d e  sa s tre ría
d e  R i c a r d o  T e n a . A l a r  
I c ó n  L u j & t  (a n te s  P e s -  
*  o a d o re s ) n.® I  p is o  2.® 
P r o n t i t u d  jrfpepnojaala.
Ta l l e r  m é  sa litre ría  d e  J u ^ A l m o g u e í a  c a lle  O m a a B e . h a -  ,, .e e n  to a a  clase  de 
p r e n d a a  . i f
TE R N E R i i ' v I e a y m u -  te Éí G Ñ s é c e r í a  d e  D o le r é  íM o n g e , p i a r  z a  A U |  n d ig a  n .°  14 . 
S e  g a ra n tizji^é i peso.
J A LL B S E C  d e  o arpfiate- r l a  fie l Z a m b r a n a  y  D o b la s , c a lle  ;A g u s -  t í n  P a r e j o , 6 , ^ l é -  
f o n o , 1 2 5 .^
Ta l l e r  d e ;c a ld e r e r ía  d e  F r a n c is c o  B e n í-  ' t e z , T o l d o s ,  9. E s -  p e c ia lid á d  e n .d e p ó -  
sito s p a r a  líq iü d o s . ^___
Ta l l e r  y  tie n d a  d e  c o r d e le s , a lp a rg a e - - r la y c á fia m o s  d e  t t o ' d a s o la se s;O Ín stó b a Í 
G r i m a . S a n  J u a n , 70
-
Fre d o iitjti
A d m in i s t
Icuad „  d é Ls lE n  esta.i
és rasga K pasilevvísJtc SucTurliisB ptóFaeisKÍ-
“ * S L 5 ' « f ? l 3 . r ~ K - í w t ,  . r t í » ,
“ “  '‘ "^’ DOIIÉStlCA BOBlSiíCEiftBAI., -
ttá siissis cas ss emplea univeysalBiMits pera las fasiilias, es 
laboMs de raya blaneS, prepd*» i»  ▼•»tlr y otrse slmilare».
»>(
T oé» los Nideliis i  Puetis
„  para coser
8<pinli8.--Pldisi ti Ctttlogt flostitai qet se A l g H iiMáquinas para toda industria en que se emplee la feoBtura, _____________________
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
La GompaMa F á p l Sínger
C on cesion a rios en  Esp|M;>ADCOCK yC.*»
j g ^ Q ^ x s i c i l m s i  W 3i Icb A ®
K A L i A C l A ,  V A m é é l i ' ^ l  • ■ ' V
A H T I 5 Í I 1 I 1 S B A , | § ,  I i u e e n A ,  8  ^
BOIIDA, KepUiel, 9
Í R l l ! T .l C g 5 .1 l g A A > A 6 l A . y .  B i é > y Í I M l P y » é  “
E n  lu lim pren ta  d a M  
ge ven d e  pp t
La Emulsión Marfil al
D ó n  E n r i q u e  d e  L i s t r s a  '^ y 'B o s e t, M é d ic o , de g u a rd ia -d C ílA ®
C O T O  d e l D i s tr ito 'd e  P a la c io . ■
* ¡ C E R T I F I C O :  Q u e  h e  e m ple a do  e l p re p a ís d o  
. A L i  C U J A Y A C O L .  en la  p rá c tic a  ,
O h tp n id o  n o ta b le s  curaoioueB e n  to d o s  lo s casos en que /.eét|Axi 
a sí o g ñ o  el q u e  su scribe  lo  h a  u tiliz a d o  p a r * ,s í  e n  im  b ib n q íij^   ̂  ̂
. ca q u e -vie n e  pad e cie n d o  ha ce  la r g o  tie m p o  y  .b u  h a l||d b  not¿bÍc¿¿^ 
e n .s u Á o le u c ia . ■ >r , j .Jí̂ I
T  p a ra  q u e  p u e d a  h y a w  c o a s ta i*  I r m c .e l  prosjiafi|?y|ní m íN I l«úl« pN  it it taaÉA 'US I i  o í f  im  f  fisiMFA---f*iBtMs~--̂ '- -emisMii-
D e p é s it o  O e n tr o l; I ia b o r a t t t r io ’i^ftw<"<tcO g a r m á c é n t io o  d e  F .A e l  R ío  Qt ie r r e r o  (S n co B o r  d e  O o n z á lo z  M a r fil) .—O o a a p fljMa. n s .- M A L A O A
' <:; . l í o  x zíá ta  e n f e r m e d a d e s  d e l  e 8 t ó m B t i u - ~ T o d a 8
|a s  fu n c io n e s  d ig e s tiv a s  sí' re s ta b le c e n  en a lg u n o s  días c o n  e l
ELIXIR
te n fó O  d ig e s tiv o , E s  la  p r e p a r a c ió n  d ig e s tiv a  m á s  c o n o c id a  é n  
t o d o  e l m u n d o . D e p ó s ito  e n  to d a s  la s  f a r m a é i á s .,
C o l l i n  o t  0 . %  P e i H i e
IIITCRESAIITE
; l a s
faN ico
_  nutrí™
I C M  A  g riiw ilin D i f i h m a s  d s A o n o r , crHcss de .lfé ri'to  tf M e á a tta s  de oro  
M (ura$lkt, L o tfd r s s , e tc ., efe.
l e H M L  ( W i e A ,f i w w y B A i i A  c A o Á o ‘v  F d s F o n o  a « b i i l a b i -e )«Mon éf * • !  « e r * » * » . A ío o o ie ao » c A a m o a a , B ic a a -M aaac « tfla llM . **>*«*« irtTtW r»* a®., ata. IndiipaBua.''ta Mas saaoras dnraatp al arabv«®> t H oh qna oíastnmií ^  
®BlNdM‘mtaMMiÉaa ’6 M aaa n im -*-—  SEN B IV A L  ^ A S A .b Ó B  ¡nÑos Y A N C U m n .
F A R M A C I A  M  F I N B O O  
C R IT Z ,10
F tD A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C IA S
S e t P « * p a a «
u u s  . c e r v e c e r ía  c o n  > u n a  m e s a  
de. b i l l s r  y  c o m p le ta  d e  t o d o .
D a r á n  r a z ó n  e n  la  h o jn l s te *-  
r í a  d e  D .  J u a n  S á n c h e z , c a lle  
O o m e d ia s , 1 1 .
Desde hoy,se expende
é 20 céntimos el kilo—-PQr arroba pre­
cios convencionales.—En el estableci­
miento de Mi§uel del Pino.
C a l l e  <3lo  C a x r L e e e x í a s , 3 4 :  a l  3 S
Extirpa * rápidamente^ sin dolor ni molestiñ^ los callos, 
durezas.̂  y las vertapas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva ios inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es .económico; por una pes&to. pue­
den extraerse muchos callos y durezas. -D s venta, farra a cía de) autor, Plaza del Pino{ 6  ̂Barcelona, y  p rin cip ales?i:i’ !naclas y  droguerías. Por l ‘S5 pesetas se remi|e por correo y  certiñcado.
1 'i
d e  v a p o r , la s  m á «  s ó lid a s  y  e co n ó m ic a sl c o n b cid a s has-f 
^  e l d ía , co n *é s p e c ia íÍd a d  e n  lo c o m ó v ile s , p u e d e n  v e rs e  
fu n c io n a r e n  e sta  p r o v in c i a .— Bo sabasi c e n trífu g a a  de 
h ita  p re s ió n  p a ra  g ra n d e s  e le v a e io p é s , de p is tó n  de u n o , 
d o s  y  tre s  c u é rp Ó s , p a ra  p o zo s  de g ra n d e s  p io fu n d id a - 
d c s , m o v id a s  p o r ca b a lle ría  6  m o to r . M o to re s  á g as p o ­
b r e , lo a  m á s  ^e rfé c c io b á d o s h a s ta  e l d ía , de  la  casa B A ­
T E Y ,  P A X M A N  y  G a . ,> L t d . ,  C o ic h é s te r, ( In g la te r r a ) .
M á q u i n a s  d e  t o d a s  e l á s e s
p a ra  ^ Í f b Í é *  baa^áraB, tu b e ría s  y  a cce ao río a, n e g ra s  y  
g a r b a n iz a d a s , de to d a s d im é n s io n e B .-r -V á lv a la s  y  g rife ­
r ía s  de to d a s  eiase s p a ra  to d o s  if>s u s o s . In s ta la c io n e s  
- c o m pleta s p a ra  rie g o s  y  to d a  clase de in d u a tiia s .
R e p re s e n ta n te  e x c lu s iv o  p o r  esta  re g ió n
1 v 6 L . A . S T X 3 í T : E 3 ! Z ;  
P a S B O  d e  R B O I N Q u A m .  8 2 . —M A L i A Q AN o t a  S e  la c iU t a u  c a tá lo g o s  y  p re ü u pu K S to s á to d o  e l 
q u e  lo s  p id a .
N i  m á s  V E LLO  a a la in e n te  ca n  a l u s a  M
A g u a  P e p ü i a t O F i saaa deatrnre V httce A*8ti»«reeer ctt y «ra.Btearífe Iwvati»« 'diinwf ítan, y «1 Q®*deifigtireScara y •!
9« (Barba bi(«te, brazo®, *tc.) Sin rínt^» pellrro r“ * * ) * * 0*>® ItoÍMmenú p¿5̂  procedimiento ae*«rÍMTO qne regnitado» aoiprendentet y perm an^te, ^  2 ! ?aaradabla abaolutamente inofoMivo. Fabricante; B. M. Ganibtó (q« micol.Td, -Stoe Troncbet, Paria, Precio del para nao Maetaa.t'Vara el eoerpoi pesetas 7;;frasco grande para bwabrea, peo» - J i ^ ^ c r e t o  del depOsiU en Bwcdiiia, d i »  ^  V iro te  Ferm  y C,*, Princeao; í . contra »  y ü dpodo mis o'as cénümot por eoirto,—Do VO«t*,oa to*»* !•» dñgatrtai, * * '  ,10«aria> yibmaeia».
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d p á u í i e a
d é l a s  m á s s e re d its d A S  MhítibUBb u ig ie s M , fitpmcesas y  b e lg a s . 
R o m a n o  a u p e ito r .  . . . . . . . .  .  {arroba 0 ,7 0  pesetas
P o r tla n d  > ( n e g r o y  ^ a v t ^  *  m • »  >Ó,dO. »  .
»  e x tr a  (b la n c o ) .  .  . .  ¿ ^  , 1 ,6 0  »
»  »  ( d a r é )  p a ra  p a v ú u M f iM  .  • »  1 ,1 6  »
Cíal H id rá u liis a  .  . . . .  . . . .  .  »  0 ,Q D  »
B a  sacos de 60 k ilo s  y  b a rrlc a e . D e s é e  u n  saco precios espeeiaiss.
^ P m rtla n d  de B é lg ic a , « ta s e  e x t r a , lo  m e jo r q u O 's e  eofyoeo p a ra  
p a vim e n to s  y  a ce ra s. / I,
# 08*  R t t l x  R u b l o — H n 8 i n i «  é l® l O o n d « , '  ^ - - l l l ^ l f t g a  
Á  é qsB ieilio , porte e  a iB ie fla é o A — é e  ve n d e n  ssiéM v é ^ p s .
i  L a  Papelera Español!
®  C O M P A Ñ IA  A N O N IM A . —  B IL B j
i  AIMACEN EN MALAGA, STRACHAN 2í)t
®  P a p e le s  p a ra  im p re n tas^ lito g ra fía s  y  p a ra  e n v o li^ r . 
^  S o b r e s , re s m ille r ía , l i b r o s , c u a d e rn o s  y^iu a n ip a la d o s  
S  dé  to d a  d é s e .— P a p e le s  p a r a  l6 c h o s |e n ¡tQ d o s  lo s pesos 
^  y  c a lid a d e s .
W  Papel de impresión 64 x  88 de, il kilos 
á 5,50 pesetas la resma.
A n u n c i o
' S e  h a  e sta b le c id o  u n a  A g e n ­
c ia  de  N e g o c io s  p a r a  to d a  cla ­
se de  re c la m a c io n e s  e n  lo s  C e n ­
tr o s  a d m in is tr a tiv o s , ju d ic ia ­
le s , m ilité re s  y  e c le s iá stic o s ;' 
e m b a rq u e  d e  v ia je ro s  p a r a  la  
A m é r ic a ^ 'd e l. S u r ;] [ y  e s c rito rio  
p ú b lic o .
J U A N | R O L D Á N . ~ P a s s g e d e  
A l v a r s z ,  ?9-, iffá la ga ^ D e s d e  
la s  1 0  á  la s  1 7 .  >
l?H ub«a C oehIn«»u8 de
R o n d a  y  A r d a l e s A  d O  r e a le s  la  
fa n e g a .
!, P a s e o R e d i n g , 2 1 , d o n d e , e s tá  
l a  b a n d e r a  e n o a rn a d a t
H I E 1 . 0
U n i c o  D e p ó s ito  á  p r e c io  d e  
í á b r io a  B s ta b le o im ie n to  d é  b e - 
b id a s  « L a  F a r o l a » ,  c á llé  M a r -  
4 ín e z , 10  ( tr e n te  á  M a s ó ):
Ha dejado '
d e  p e rte n e c e r á  la  F á b r i e a  de  
h o r m a s  e l m a e s tro  M a n u e l 
Q u in t a n a , q n e  e je rc e  su p r o f e -  
B ió n  e n  P a e i t n  d e l M a r u f i m *  6.
Se venden ocho metros 
de agua, juntos 6 separa­
damente.—En esta Admi­
nistración informarán.
A l u u ' m u d r e a
de fum ilta
O n r a o ió n  c o m p le ta  y  r a d ic a l 
d e  la  h e r n ia  e n  lo s  n iñ o s  p e ­
q u e ñ o s , p o r  e l p r o c e d im ie n to  
d e l a  fa ja , t,sn c o n o c id o  c o m o  
e fic a z e n  s u s  resnltadciB.
C a r m e n  F e r ñ á n d e z , P l a z a  de 
A r r i ó l a  u ú m s . 8 , 5 y  7 .
M áquinu ¿le eoeer
s is te m á  N a n m a n n , e n  exoelfm «i 
te  u s o . E s  d e  p ie  y  p ü e d e  po-! 
n e rs e  s o b re  t a b le r o  a p a r t e y j  
c o n  su c a ja .
B u  esta  R e d a c c ió n  I n f o r p a - .  
r á u . P r e c i o  1 1 0  p e se ta s.
OCASION
R e  v e n d e  I s  H i s t o r i a  U n i v e r ­
s a l, In jo s a m e u t ;  e d ita d a  p o r  
e l  D r .  G u i l l e r m o  O n c k e n . Se  
h a lla  e n  b u e n  u s o .
B u  e sta A d m in i s tr a c ió n \ in *  
f o r m a r á n .
Ift Bcál F ibrict db
' L a  i i i M - f t a w h B a  
A iffjiiittÉ tfp iM r
'' ' ^
'  EL 'ÜAIIIIM....
.>.,L.a ferretería EL. CANCHADO se ha 
ía caiíe del Marchlanté números ó.al 12 (aula 
go), mientras dure la reedificación; de ¡las )j5 
ocupaba* ' * ‘
Los compradores dé ' férrétería'̂ debéhí!i 
este almacén, el más importante en.sh^cte 
de hacer sus compras. . v̂ í: t '
«El Candado. Ferretería-
Se arrienda y
u n  c o r tijo  c o n  S63 fa n e g a s  d e  tie r r a s  lab^rél>J S É  la b o r  n u e v a , a g u a  p r o p iS ; d ú ié b d b v 'á L | i j  
d e  a p e r o , m e n a je , etOi e tc . A s í  c o m o  to d o  e l( 
P a r a .i n f o r m e s  c o n  e l e n c a rg a d o  D .  ! E i : ^ ¡  




&peeffico d« la diarrea yerda 
délos niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal,'de uso especial en 
las enfermedades de la Infancia-
OE «ESTA ES LAS FARAIACtASi
C
A L  P O R  M A Y O R :  E ,  L A Z A
LatMratorlo Químico
a i Á U L G A
I:




I H T E R E S A N T C
B u  la  C a r n ic e r ía , c a llé  d e  (3-raUada 8 7, .d o b d ^  
írg  b l a n C a y  e n c a r n a d a , se e x p e n d e n  c a rn e s  "" 
g u ie n te s  p re c io s :
V a c a  c o n  h u e s o  lo s  920 g r a m o s , 1 ,7 5  peseti 
I d e m  I d e m  e l  M í o , 2 i  le m .  ̂ ’i
I d e m  e n  lim p io  lo s  .920 g r a m o s , 2'25 i d c i ñ ^
V I d e m  íd e m  e L M ^  . ; .
- ..-‘'L a o o a r n e a ^ n é -a e ^ e x p e B d é n  e n este esta'
. c o n o c id a s  p o r  ib s  B re s . V e te r i n a r i o s  d e l ,Bxp¿
B e  g a r a n t iz a  e l peso y  c a lid a d . N o  q lv id j^  
js tá  la  b a n d e r a  b lq n o a  y  e n c a rn a d a .
TAsko-gtttilalts.dd pi. J ÉCélebre! pfldoraa p«ra la completa y aegura cnrad&i .j
I M P O T S Í N C X A , S S S r(ínentaii treinta y aiete aüoa de éxito y aon el aaómttF qae las empledh.-Prinxdpalea boticas fi.so realea oa]a, -y j rrep £ todas pertes. ■ ' • - ' ? ^Depésite general: Ciarretaa, 39, Madrid. En Mfilaga, i
Las esqijfelaŝ  mortuoi ias »é 
para su inspfción [hastâ . las» cual 
madrugáil̂  puesta Adioinl am|
O lle iia
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—¡Ohl para perderme.
■^iPónde se hallaba Antonieta? ^
, — Debía hallairse en el locutorio de lá Penitencia*
—¿Pero correrías allá'y la'advertirías?...
- —S!, seño»a; allá fui á pesar de la noche, ápess-r^el 
indebible terror que me causaron unos ruidos extraños 
que jamás había oido en esta casav Llamé á la señorita 
de Savieres, y nadie me contestó; entonces, temerosa de 
qUe íel márqués mê  siguierai^al jardín y descubriese las 
huellas de la fuga, volví á tiempo para oirle decir con ho­
rribles amenazas: ¡Está bienl se ha perdido; pero la mar­
quesa de Maintenon sabrá donde eUcontraría.
La marquesa, medio loca por aquella revelación qué 
servía de remate á las desgracias del día, se apoyó la fren­
te en las manos y reflexionó.
—¿Dónde está la superiora?—dijo después de-algunos 
4 -xáoméntos <dei silencio* -í  ̂  ̂ ^
—En su celda.
—¿Qué ha contestado al marqués? ^
—Que sin'duda os habríais llevado á Antonieta en, vues­
tra oaairozat*̂  -  -4 
—^  qué hizo entonces Louvois? »
^Partió al momentd’páfa Beleri.
—r¿Hace mucho tiempo?
' —Cosa de media hora.
-;-Áún me queda tiempo para aclarar mis dudas,—mur­
muró la marquesa. Dame el manto, toma una linteruáy 
sígueme.
■^Pero, señora... ,
La marquesá solo conte^ó con una miráda fría é im­
periosa; Ñañon tembló y se apresuró á obedecer.
Ambas bajaron al jardín por una escalera excusada.
—iOcultii la luz bajo tu manto,—dijo la marquesa,—^ 
no hagas ruido.
LaS dos negras sombras atravesaron en silenció los 
bosquepillos y las calles de árbolesontonees. tan desiertas 
como poblads^s se hajlaban algunos momentos antes.
—jLavefnie! iLaverniel jdemonio de remordimiento y 
de castigo,—decía para s! la marquesa tocando «apenas 
con su ^planta los senderos, tan rápida era su carrera; 
con qtie has de ser tú la causa de toda^ mis desgraciaisl 
Louvois sabevya el rapto de la joven, y quizás el rey...
Sú pié tropezó en ub montón de piedras; eran lajs qujB 
formaban parte de la bóveda deyi a,cu^ucto.
El rey dijo algunas pblabras en lengua holandesa al co­
chero que había ocupado otra vpz su puesto, y la carroza 
tomó de nuevo el camino de San Ghislan.
Guillermo dictó al momento las órdenes oportunas, y su 
columna, doblando el paso, desapareció entre las tinie­
blas sin contestar á algunos mosquetazos que contra ella 
dispararon los exploradores del señor de Luxemburgo.
d o l e t f n
D é lfiiiw ;
A n u n e i o  d e  H a c i e a í s  s o b ié  c é d a la s .
-^ P e ité n e n c ia s  d é  i t i n a s .
— E d ic to s  de la s  Mi 
n r e m o lín ó s y  M i j a s .'
— J a r a d o s  q u e  h a ñ  
c ió n  p rim e ra  d & e s ta  
p r ó x im o  c u a trim e s tre
— E d ic t^ 'á  y  r e q u  
júügádilsy' '
—In c id e n c ia s  d e  c o m is io n e s  t liq u id a d o ­
r a s .  ̂ T
ía sd e^ M á la g a , T o |
de a c tu a r  e n  la  sec^ 
i | u d i e ñ c i a 'd ü f  a ú te  e l
s ito r ia s  de  d iv e rs o s
R e g i s t r ó  e i F i l
In s c rip c io n e s  bee lias a y e r :
iUIQAD0 1)1 u  i c i m ^
N a c im ie n to s : M a n u é l F e r n á n d e z  A l .v a r e z ; 
F r a n c is c o  F e r r a d o  Y í l e b e z , S a lv a d o r  jGlon^ 
z á i a z i á i l a s  y , M s i^ a  M q fi o z  R u í z .
D e fu n c io n e s  i F e l is a  A g u a d o  F r a n c o , J u s p  
J n r a d o  Jim é n e z^  M á r ia , F e r n á n d e z  M u rie l^ 
F r a n c is c a  G ó m e z  Q b m e z  y ,^ R s í s é l ,J i m é n e z  
S u á i e z .
M a tr im o n io s : b e r n a r d o  S á n c h e z S á n c h e z 
c ó n  M a r ía  R a m o s  C a s t ill o .
f  OZOApo'DI lAUfO OOMMOe
á i i ''
í\'kiií¡yM
IX "A-
f O l t t  a 6 1
V a p o r .'C A n to n io . L ó p e z » ,  p a i j ^  
Id e iá  « R a n g b id » ^  p a ra  Lo n d ré ^  
Id e m  « S a n  F e r n a n d o » ,
Id e m  « M a c a r e n a » p a r a  V a l e j  
L a ú d  « T e r e s a  G a r c í a » , p a r a  
Id e m  « S a n tís im a  T r i n i d a d » , 
ñ o l .  '
B b  p n e i ^ y  A e  45'j
C e m e n t e ^
R e c a u d a c ió n  o b te n id a '
P o r  in b u ii» o io n e i ,'ip tiÉ | ;^ w  
P o r  p e m s n e n o i a a , p t o K l f
........................ ■ M '
N a c im ie n to i:^  f i d n » A o  G u e r r e r o .E o m e r o ^ ~ ~  la n a r e s ,
R e s e s  la c rifle a d lu i 
18  v a e u n o s  f  6 iei^nsfa 
250 g r a m o s , p e s a tu f’3 i4 ,
7 1  la n a r  j  e a b ríd * ,pesp 
m o s , p e s e ta s  3 1,9 1- _, .
32 c e rd o s , p e t o  3^31$' A u  
pa c o ta s 208,66. '
'  T o t a l  d e  p e s o : 6.26 5 ;'"" 
T o t a l  re c a u d a d o : p
R e s e s  z a e r iA o a d a i 
24 v a c u n a s ip re e lo  a l 
l O t d r n e r a s , *  >
7  C o n c e p c ió n  P e ñ a s  G a r c ía .
D e fu n c io n e s : A n t o n i o  R u i z  P é r e z , J u l i o  
L ó p e z  C r u z ,  A n t o n i o  S á n c h e z D u r á n , L e o -  
njpx G a e r r e r o  R u i z ,  E n r i q u e  L ó p e z  O r f ia le s , 
||ic a e la <  R o j a  B a n d e r a ,: A n d r é s  L ó p e z  A r a n ­
a s ,  Jo s é  F e r n á n d e z  C a r r e r o , J u l i o  B e lt iá n  
R o d r í g u e z , M a g d a le n a  M  r f ll  S á n c h e z , M a f  
r ía ; R u i z ;  C h ic a , R a fa e l H e r r e r o  S a M i a g O ; 
{ T o s é A ly a r e z  A ^ a n a  y  Jo s é  A r r e b o l a ' P a ­
r e ja .
« D S O A D O  DM x a  A A A M I I A  .
N a c im ie n to s ; G in é s  H e r r e r a . *' <
D e fu n c io n ^ p ; Á b t o n i o  P e n a l v a F e m á n d e z  
y  J u a n  M a t ti n  M q d in a .
B U Q O IB  i m U A D Q I  « T I B
Y a p o r  « C i u d a d  de  M a h ó n s ^  de  M e l U U .
Id e m  f R a n g h i d » ,  de  C a r ta g e n a .
Id e m  « Ja m e s  H a y n e s » ,  de  C e u t a . - i  *
Id e m  « S e v i l l a » ,  d e l P e ñ ó n .
Id é m  « M ó d e n a » , de.M essinaw
P a ile b o t « S a n  J o s é » , de  T o u r e v ie ja * ' .
B U Q Ü B I P B B FA O H A D O B
T a t o  lé á l « V i c t o i i u a n d  A l b e r t o " k
20 c e rd o s ,■em»..\| inCKtimcwNil
O b s w i ^
DBI. INSTITÜTO
B a r ó m e t r o : á l t u r a ^ p l  
T e m p e r a t u r a  i M n b i U ^  
I d e in  m á x i m a ,
D ir e e o ió n  d e l  v ie u tb ^ H ij 
a fla tad o  d e l c i e l o j « a s i f  
E s t a d o  d e  la  m ar^ m i
T E A T R O  L A R A .- ^ j í | &  
r íg id a , p o r ' J  u a n  Espaáób^
A  l a s '8  l i 2 .  ( D d W e ') í  
A  la s  1 0  l i 2 *  (Dqtoi^i 
E l e n a » . ^
E n t r a d a  g e n e ra l paifá: "̂  
c é n tim o s . , ,
C I N E M A T O G R  A ^ ,9  
In s ta la d o  e n  la, CÍU(é 
j u n to  á  lo s  a ln u te j^e lf dé D$;^ 
T o d a s  
desde  la s
m
